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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
Han sido d e s i g n a d o s l o s señores que 
compondrán e l C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o -
viario. 
L a «Gaceta». p a ñ o s o s n i T á n g e r , represenltando u n a 
m A W 1 ^ 15—H'i>y publLoa l a «Gacn- gran ca iu id r id de t r a b a j o y cap i t a l corn ^ 'por 
«'. 'una Beal orden aiclarando l a p u b l i - ¿>atrij>t<tó baésti - Ftmeté;. fa, 
a'ia íniiterioi-mienite r e lac ionada con los Si- l u m caniseguMo, a.<tiniarao, 
«jtpleaílos siiibalitcirnos del Estado. votes éSpafi t i ies cu l a asamblea m u n i -
" proiTO î hasta e l d í a 29 l a p u M i - t i p a l . 
,11 del e s c a l a f ó n p a r d a l de cada E s p a ñ a c o n s e r v a r á en T á n g e r su ad- . 
l'.asta 1 de j u n i o l a pu- ¡n . in i is t rac ión poa ia l y t e l e g r á f l c a , a s í 
T n r l a I¿<3iuistri>a, &] c n m l c de S&el. 
Y p o r l u s olMieros, don S e i b a s i i á J ) 
n l a .cs ta 'o iói i de ^ 
seis - g í t e n a a y xxmo »u i |4 i ' i i1 i \ el s e ñ o r Car -
m o n a , f a c t o r e n Ja • .•s lar iói i d ' ! ¡m* 
d i r d í a (jfi M a d r i d . 
E l Consejo. 
' J.a 
i b a a scfflicáffcar Ja c o n c e s i ó n d e . p e n n i - o ' ra r ©1 l í o s p i f i o y d i s í r i b u l i r a los o s i -
M - p a r a e x p o l i a r p a t a t a temprana y dados o n t r t ' d i v e r s o s cen t ras , 
a l d n . ' i o r d o n FcfnrDainidio Fqm, q n i i M i Los opositores a poMcias. 
s o l i c i t ó l a r á p i d a i r a i n i i a c i ó n del p r o - U n a ' O m i s i ó n d¡el «.iipfasitoras a l a 
y á q t ó de la l i n c a postad a é r e a Cá .d iz - P o l i c í a v i s i t ó h o y Jas I l e d a c c i o n e s d e 
C a n a r i a - . . h < p e r i ó d i - c o s , p i d i e n d o q u e n o so a c -
¿ S e r á s u s t i l u i d o l i l ana? e d a a a p l a x a r Jos e j e r c i c i o s d e l a s 
g e d i c e q t ie el m ü m I l l a ' n a h a a n u n - ' !>l>«sic ion«s a n u n c i a d a s , p o r l o s per-
. . - . I ptireKstorio s u d é s e o de ser ¡ ^ - ^ qnc con e l l o se i r r o g a n a l o s 
iudxdadio, i - n . . s; •encuentra cansado ^ l > " - a n t e s de p r o v i n c i a s , 
v n e c e s i t a P e o n a r ^ s a i u d . , f s . tuao.on en B o L V a . 
C o n t a l m o t i v o se a n u n c i a que l a R n Ja I l a c i ó n d e B o l i v i a se l i a r e -
vaciainto semá c l d c r t a I n r i c n d o mi :a 'Ciludo u n cabde d a n d o c u e n t a del mo-
c o i n J o n a c i ó n en I - c a í - o s de H a - v("-",; ' ,,1u 1H> d i c o u d t m i a m e i r t e o c n i i t í -
ctenida ^ 0 e'u a q u e l l a l l epu ih l i c a i y dxciiendio 
c « , h ^ « > i — Ai • <IU«) amibas Gám)air .as •leigiatiiaitivas h a -
Se abandona el hosp.o.o. i ' . , - . , , , o b u - a d o u n v o t o . ! • c o n . í i a n / . a 
•En Ja s e i s t ó n c e b d o - a d a » bny po r l a n)l •actual ^Gobierno. 
i& e n t o d a l a n a -
I n t a . 
Di ipulbac léb s e * a c o r d ó , e n v i s t a del de- Se anauie at 
l i c r a M e e - t a d o c u o u o se h a l l a , c e - ; ¡ ó n la, c a l m a 
íerio, y 
«ick-ión eu la - C a c e t a » de l e s c a l a f ó n como sus es tabledfmentos docentes, c i - i V te^e'-diirmido a 1ch¿ pe r iod ' i s t a s 
ge^ral ded Cuerpo. _ v i tes . y re l a^osos . ^ .Vadk l o u c . uau ib - s l a rb - s . 
Se hará una oetemda r e v i s i ó n del n i j e n n, f ina lmente , nuestros negocia- ^ l , ^ , , , • , „ , . . , ; , , (,| . . .niera-l P r i m o 
.̂TsiouaJ q w flíinra/ en e l e s c a l a f ó n , dores a l redactor de « E l . D é b a l e » , que , " R . ^ r a 1 . L , ] ; , ' v i s i t a de d o n A n -
el que en lo sucesivo figuraran por- se h a l o g r a d o bastante m á s de l o que Xoiraios, nuieivo presi-.b-ute d e l T r i 
as, Ordenanzas y mozos de of ic ina pod ía , esperan- E s p a ñ a en el convenio j - ^ , ' ^ S u r r ^ m o . 
de plantilla. qun se arai.-i, dé firmar. 
Quadárán cesantes por teros , ordenan-
m . mozos de oficina, t empore ros e , { ^ m é l a e l M u í n t ó p i o . en s u d í a . el t r i b u t o que c é d u l a de clase i n f e r i ó 
• ' , .¡por t a l concepto lo corresponde. pague ] r r a l q u i l e r de 
Pi - . ' s idenc ia a l a - eitíico y ne u i - i de 
S A N T A N D Ñ A S 
tóros 
á n d a i i s e (¡ne oó r r e s ipónda a los a lqu i l e re s que. 
r o ñ e s - d e en bi. acuiaPdad, so pagan , 
los cabe- NÍ) os equ i t a t i vo po rque no se m i d e 
a de He- po r Ifíúal en la t r i b u l a c i ó n a l obrero y 
iiiácrinfts y t a m b i é n los que so encuen- v u n d i í a el d i r e c t o i 
•tren en s i tuac ión de excedencia p o r es- Viicaciones , c o ñ a c 
tar prestando servicio m i l i t a r o los que 
no ¿tingan l a edad. 
La campaña de «El Imparc ia l» . 
«El i r á p a r o i a b , en su a r t í c u l o de fon-
Desde hace unas semanas 
r epa r t i endo a d c m i c i l i i ; los"pa 
q u e d ó r e u n i d o a l a s s ie - c é d n i a s pe rs -na ies para que 
y t e r m i n ó s u s d e l i b e r a - ™* P casa se ti qpen La moles 
" n o r l o s •con l a «vendad» y peder cobrar a1 emoteado. E l obrero cumple con u n a 
i n f e r i o r a u n c u a n d o 
i . • . . . . . i su h a b i t a c i ó n 
•Puiesto este asunlo sobre e l t a p e t e , o . c a í : ! : d a d m a y o r que l a del empleado 
e n l a r e - l o que es l o m i s m o , sacado a l a luz p ú - y és t e , ai-ir.ique p o n g a el grif lo on e l 
h u í 
E d . CoiiiS'i 
Las v is i tas en la Presidencia . t e do l a t i 
E s t a m a ñ a n a v i s i t ó .a)l g é n c r a l M a - c iomrs a li 
• ¿ r a l de C o m n - E!l gene 
ñ o r T a í u r . sügtuáentt© 
A l g e n e r a l H e m n o s a lo v i s i t a r o n l o s — i N a d a ¡pusído coi inunioai i le is a uis-i 
EJ g e n e r a l 
do, eontinúa su c a m p a ñ a e n defensa peo* e l fiscal 
del fiereoho de los e s p a ñ o l e s comprado- U n a C o m i s i ó n d e s f u e r z a s v i v a s de c i t o . , , j ^ f ae , 
res de marcos. r.-uadadaj.atra v i s i t ó a l g e n e r a l M a v a n - T o d a v í a t e n e m o s q u e enuplear a l - b i r l e , n o Ma lve a la ' .nema correspon- .ma l cp.e corresponda a los a l q m l e i e s 
Mee (roe. s e g ú n los datos recogidos d í a n a r a rosa i r te une n o se Heve a l a g u u o s d í a s m a s . p m s q a w m m d i c - d iente u n setenta y mm, p o r ciento, actuales porque, el t r d m t o de l a c é d u l a 
da ta de l ia ce m u r l ios anos. P o r e jem-
todo e l vecirui que pague t resc ien-
8 Alemania doce m i l m i l l o n e s de dó- I n g e n i e i r c s a o t r a c a p i t a l . N o aise^guirann^ quie v a y a m d s d o n r r é g i r s é con la. s a n c i ó n opo r tuna • el í a S peeetes de a l q u i l e r anuales d e b e r á 
jares • E l generad c o n t e s t ó a sos v i s i t a n t e s .ella, a o b t e n e r uin. acjiento c o m p l e t o abandono, Jinccn que no se l l enen y ?e abonar v e i n t i t r é s en concepto de cedu-
Üfede que1 Alemania se encuent ra en q u e no se l i a h í a d ' e i d i d o i n d a sobre n i n u e s t r a o b r a , p o n s í podemos a f i r - en l r e imen iodos á ios encargados ele re- la ] ¡ e r se i : a l . Y nosotros p r e g u n t a m o s : 
;,bay a l - i n - n q r " aetn.al.inente pague 
[ue a ñ a d i r que os m u y ana renta, de piso de c inco duros m e n -
l ^ ana t iene en su Las vis i tas a l presidente. ^ ^ w ^ x i . « ^ i f » • 
mane ümpedin qve sad.ual .fc nues t ra Ed m a r q u é s de E s t e l l a r e c i b i ó en el ' ' V ' 1 
oactón la mayor narte de l a s can t ida - M i n i s t e r i o de l a G u e r r a l a v i s i t a de ^ ' OT,-L Va--. • S a í t ó v mil b ÍTseandó el i n d i o de paga r po r l a c¿-
- t e n i e n d o otrew de l a n t e > c a í - , , , . ,>.,.,¡K1rt Mua i i c ip lo , niiten'pretando sal) l amente l a 
ex ime de abona r el t r ibu to? 
D¡e do.nde se diedilce con c lar idad 
landeeient^ que el emp lead i l l o . h a . 
b i t a n l e en miserable h a b i t a c i ó n de c in-
" ^ . l ^ d ? í í l c ^ ^ i f ^ ' ^ . Í a J ^ ¿ ^ ¡ n S cuenta pesetas p a m a r r iba , t iene que 
U. illllH.Hl Vl'C VUVCU u«*u..\*̂  _> ™. 
a-al V a l l e s p i n o s a f u é v i s i t a d o p r eyec i t o .de r e f o r m a de Ja l e y de R e - s i g n a r que de esos padrones - impar t idos lo que especifica l a escala, s i n conside-
;cal de l Su ipremo. e f l u t a m i e n t o y i - : i nirVaizo -del E j é r - c o n la. p . rcd iga l idad necesaria, a l oh- r a c i ó n n i n g u n a a sus modestos haberes. 
^.wtffieiíVn ñify faiisnrjití v ivnQ H a c i t o . j e to de que a in igún vecino deje de rec i - Y no esta basado en u n a escala gra-
ma reos. • r r in idada j 
que. segiin los datos recogidos d í a i . a i a 




Aflade qi.'-e .•ueniaina. se emaieni rn en vine mi se imimu le-cmiuu IUIUÍI. .-uific v..» a^^-.v. -, 
con^ic^nes de re in tegrar las sumas de «vste a p u n t o v que l i a r á todo lo pesi- m a r ,quc s e r á aligo ni i iovo. p a r a l o eogexÍÓ& 
que se a p o d e r ó . te p a r a a i e i n l e r el r u - g o . r ú a ; ! l e n e - p r e s n n d ' i d o de teda la le- v | . 
'Bl Gobierno de E s p a ñ a t i     i s i t s l r s i t . i s d a d ó n h;e;^a_,la1v'1 r » ' ' ! ' a - r " , iU" in" p e c e ñ o eí u ú n u e r d de b-s vecinos que suales? Y s i le h a y . ¿ n o s e r á e l o b r e r o 
e so rben la verdad «mi los padi.'ne--, M p mís .e ro ; el que gane m á s r i d í c u l o 
buscando el h m d i o de b a s a r ñ o r l a c ó j j o rna l , i - . i eeisan.enle aque l a q u i e n e l 
«fes invertidas n . n n , - p S T r a b a j o . . G r a - Í ^ V ^ i ^ í w í t t n J L Í v S " d u l a ! / n ' e n M i ' - i h l e . ¡l-.'uve,-: 
hrrhD con poster ior idad a l 20 
bre de 1919, son contratos de c sas c ( u n ; ©I 
i o r ina : - wc * ̂ . - ^ ^ • "•* ' r . . n-r a l c<- i - ' . -o ide r 
" .Por, ed M i n i s t e r i o de F o m e n t o , l o s t r e ef las l a de u n a . C o m i s i ó n p r e s i d i d a 
. s e ñ e r e s M a . . h i m l . - a r r * n a . G a y t á n de pe r d m u r q m - s dfi U r q n i j o . que l ú e a W m ^ ;; 
\ v a l a O u i n l a n i l l a V u n generad de l P r n ' . a r l o ded a s u n t o de l a s d e r r a m a s Y f-\ÜA uno 
ffioitas; no puede produicte e,te¿to'"aTgu- O i l b a f i o d a ; e l m a n j u é 
pueden . l i q u i d a r ^ n o . d e v o l ^ ^ ^ u ^ p o l e i . ,1 • la 
Máo a incautos que i n v i r t i e r o n , .pp .mes . d é l a s D i p u t a c i o -
su daiPTo contante y sonante « i " die ^ Í 2 c a y a . G u i p ú z c o a y A l a v a . 
. Interesantes manifestaciones. 1JC E l Consejo f e r r o v i a r i o . 
*Kli Dába l e , pub l i ca b o y unas tinte- p . (-(insei() S u p r i o r F e r r o v i a r i o h a 
mpte manir , ••acii-n es que a u n o l e . c o n s t i t u i d o - n l a s i g u i rite 
«K reda:jt(.rcv ' a le r b o l o s r e ine - d u j i . " 
seníRntes de i - a ñ a que l i a n as.iMi.P» | . '
S Ins conferencias celebradas en Pa-
rís para la firma del nuevo estatuto .vvaia Q u i n t a n i l l a y u n g e n e r a l 
fe/Tánger.. • _ ( d e I n g n u e r e s . 
Ulobes redijesen tan les l i a n m a m les- .p,, , . ,.) (p, H u i c i e u d a . bis s e ñ o r e s d i i 
tidcnpic ta l vez el eMive ido n o renre- ( i , . , , , , . ! ) ! , ' \ N ' a l m a y o r . 
senté el lotn-o del ideal e s p a ñ o l ; pero ' ] . , , , . ,| Comorcio". ed s e ñ o r P r a i s , 
<P}p <'l Trnli'lema' imdrreisa t a m b i é n a i p o r A g r i c u l t u r a , el m a r q u e s de 
otrns nación s cuyos í i n t e r e s e s e s t á n ] a F r o n t e r a . 
ímflHameiiile unidos a los nuestros. ^ — n i • • • 11 ~—' 
&1 el tratado de lOtU se c o n s i g u i ó l a T Ü ^ T " ^ ^ ^ ^ 
«••n^ruauicna!:/,-: i ón de T á n g e r . M á s 
firde fué esta i n l e r n a c i o n a l i z a c i ó n res-
petofla en el t ra tado firmado en 190?, 
Quedando aislado T á n g e r d e l resto de 
•ni.-oo» proleoforado. 
J?^per l's'Paf"'l un idea l , pero en 
dejó de f-e,- una rea l idad . 
Niystiifo i ra tado asegura h o y u n a 
neutralidad permanente en aquel puer-
N"o i-íMu-ertemia en l a actual idad: , en 
J0|lo jllgnno, nna .a - rn i r a r a F s p a ñ a . 
",vne, a d e m á s , el l r a t a d ( \ la protec-
Ji de les ioi'ereses mora les y mate-
^'Js ',0 ""estros colonos y representa. 
"eflniilivn. nna m a v o r suma de faci-
' ' 7 r s Vi:in ol eiercieio del protecto-
ra^ en. mieslrn yov*. 
t'.v-vT,írns •1-f'-","!f",orfS atniibuyen ex-
s'm nf!T''1 'M " ' ' " ' an / i a a las conce-
rn/- • rr'11"CFCn::,,''s 0:1 ' " l t r a tado , des-
s no p,, fi;.Vpn í r r r i r ¡as a ] a energ lh 
"en p - , . , ^ , ^ l i a rr(>Cedido 
•p.';;^'1 rio m i l bar . 
reffr""' ' .-1' ' •'•'•''•'••siones' a que hacen 
MÍ P.ni1" ' ' , ' ' ' " 1 d.Mi ni aye r !,mportan-
ia _ ile baber conseguido qnf» 
;,•> I'.] ••c,fri ;i | l ' i ' , : , t i i la obl i-ra l o r i a mea-
ÍÚcW i lrí1'"R ••' 1 • | - r í ; oficiales y a 
. ter-rfl j ta:a ' s p a ñ e l a ten-ra u n c a r á r -
¡ti-i/i : l en la z",:n 1,0 ' ' ' á n c e r . ade-
lia ¿ f r a R ; ^ , ) y el á r a b e . 
<atóíii?lI"(l''írl0 ' " ' ' i ' i i í d d o el r é g i m e n de 
«nfetcT8 10"es: b^ro se crea u n t r i b c o a l 
n ¿ 4 / " ^ 'l110 F s p a ñ a t iene la mis-
« l a w em^ ' ' i ' ' n nne F i a n lia e 1"-
lif-s ? para r | l ' da r , en un rda /o de 
«fe i J í * ! 8 , lns ,exvs ' - • • • iñolas que han 
4 ; , : ; ' " " - • 
re4?in , taT"|,',"'''n ni-ieslros negociado-
frfcttk í,1|''0,!',aM"i;i «iuc tiene el cr-m-
v i W m C'0n;,1'aí,u> b"!' Franeia de ic-
W ú ^ l ' 'Miev.dcncia todas las -nardo-
^ ' ' • ^ n á r i ' ' r("lVl'l!ÍO- a s imismo, de-
as con cesiones p a r a los es-
l r ecaudar u n a 
i r . - sc i t ado ded a ' - leccionani lento a d q u i - aeei tai le. 
•rido e n l a s neoswidadeis d e l a v i d a 
de C a s i t e j ó n ; 
n i t ina y o t ro s . 
ex! n . v . m n . l e i » d , l a r m o d e r n a 
m e n t i r en el p a d r ó n p a r a que no se le 
, ,.Qu.é m o t i v a lodo lo antedicho, per- cargue una c é d u l a desequi l ibra dora. dn . 
jud teamb. di' m e d o t a n grave a l a re- presupuief i ío dojnés t i ico y pagar , en e l 
# iPor eso n o dal>e e x t r a ñ a r (pie d e d i - oaudn.d-'-n m u n i . ¡ r a l ? . caso mejor , la de v e i n t i t r é s - p e s e t a s que 
ó i i c m o s v a r i o s d í a s a l e s t u d i o de este Vafiids >• d . in.mlm'das causas, ex i - cuando se r e d a c t ó l a l ey c o r r e s p o n d í a 
problema1- minadas con de ten imien to po r g r a n n ú - a b o n a r a l o s m á s favqrecidos de l a 
m e r o de bacenailstas que no en tod^s clase m e d i a y a - q u e alcanzaba basta l a 
los casos se i l a la ron el defecto c a p l l i l r e n t a de qu in ien tas j>esetas po r a ñ o . 
su estudio,. Ya sabemos nosotros que a nues t ro 
toda l a P e n í n s u l a , no M u n i e i p i o no cumple enmenda r l o be. 
ienrse exactajinente pa ra to- cbo y que ile lo ú n i c o que debe c u i d a r -
uno de los casos. se es de a u m o n t a r l a r e c a u d a c i ó n . Pe-
a l o s n a v i e r o s . N c s n o . s n . tenemos que h a b l a r m á s r o p u d i e r a n e levar a l D i r ec to r i o , en 
i n s p i i é s l a i i b i ó a l m a r q u é s de Ca- que de Samander y fijos en l a cap i t a l u n i ó n de aqutdlcs A\aiintiamientos que 
sa V a r g a s , en r e p r e - e i i t a e i ó n de l Cen- unes'o-s «'.jos. i .oi leinos a f i r m a r que el se encuen t ran on i d é n t i c o - c a s o , u n a ra -
t r o de Ac - ión N o b i l i a r i a . i m p u e s t o o t r i b u t o de l a c é d u l a perso- zonada queja p a r a que se p u s i e r a m a -
u i d a m e n t e r e c i b i ó a l p r e s i d e n t e n a l no es lo suflcdenlemente equ i t a t i vo n o en l a t a r i f a de c é d u l a s personales 
M á s vis i tas a l pres ideme. 
T e r m i n a d o ed ( n n s e j o , el n n i ' q u é s 
de E:- t i - l la r e c i l ' i ó varia.-; v i s i t a s , en- /1?1 .trs^fqjo,^ qnizas^ p n q u . 
Se;. 
d e l C í r c u l o A o r í e o l a ' de M a t a r ó , que n i e s t é 'basado en u n a escala g r a d u a l a c o m o d á n d o l a a 
se l i a acomodad 
& T A I C O f M I C A 
—¿V Q U I E N E S OOMPOWEÍS LA E S TUDIANTEMA? 
- R U E S TRES H O J A L A T E R O S , UN ESTUQUISTA, CUATRO D E P E N D I E N T E S D E U L T R A M A R I N O S Y YO. 
— Y , CLARO, LA L L A M A I S E S T U D I A N T I N A PORQUE SUS H A B E I S PASA O UNA T E M P O R A E S T U D I A N D O E L 
R E P E R T O R I O . 
le 
a v i d a de ahora como 
el a rance l de adua-
nas y todo cuanto t i ene r e l a c i ó n c o n l a 
v ida n a c i o n a l . 
Porque es evidente que no h a y u n so-
l o san tander ino , cabeza de f a m i l i a , que 
n o desee c o n t r i b u i r con su p e c u l i o a 
las cargas m u n i c i p a l e s , pe ro c u a n d o 
i s l a s n o sean pesadas y . sobre todo , 
e s t é n den t ro de l a m a y o r equ idad . 
Puestas las cosas en esta í o r m a y a 
p o d r í a pensarse en el a r r i e n d o del t r í -
bu lo , en l a segur idad de que a n a d i e 
h a b r í a do moles ta r t a n necesar ia me-, 
d i d a . 
V. - vvv\<vvvvwvvvvvvvvvv\vvvvvvv\w 
E l monumentoa los 
héroes de C a v i t e . 
S e c o n d e c o r a a l o s s e -
ñ o r e s A l t a m i r a y A n a -
y a c o n l a g r a n c r u z d e l 
m é r i t o n a v a l . 
M A D i R I i D 15.—,En e l M i n i s t e r i o de 
M a r i m * se h a ce t eh rado esta t a r d e el 
ac to de e n t r e g a r a d o n Rafa ie l A l t a -
m i r a y a l c a p i t á n d e I n f a n t e r í a , d o n 
F r a n c i s c o A n a y a , preiSidente y seore-
t a r i o , reispecCnvatmente, dlej l a J u n t a 
o r g a i i ¡ / . a d o r a d e l a c^nsrt rucie i ó n del 
m o n u m e n t o e l e v a d o a l a m e m o r i a de 
l o s h é r o e s de C a v i t e , l a s i n s i g n i a s de 
l a O r d e n clal M é r i - t o N a ' v a l . q u e l e s 
iban n j l o cune ^ l i r i a s c o m o p r e i n i i o a 
s u l a b o r . 
H i z o l á e n l r e g a el c a p i t á n g e n e r a l 
d'.' la A r m a d a , s e ñ o r F e r n á n d e z de l a 
i ' i n n i •, ai i s t i e n d o C o m i s i o n e s d e "to-
dn.s las A r m a s y de snipervivienteisi de 
j la c a . m p a ñ a . 
? E L P U E B L O C A N T A B R O se ha l la da 
.venta, en Madrid, en el quiosco de uEl 
Debate», calle de Alca lá . 
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Al margen del teléfono. 
E L . 
mea j»E—i 
P U E B L O OÁÍMTABRO í€ DE FEBRERO 
C o m e n t a r i o s s i n 
p o r t a n c i a . 
i m -
¡Ole! 
O a r o fistá opúie esta pa l ab ra en los 
itiemipos de adKbcrt, u i r - n i e y goal-kee-
per que c . r o - i ; 3 les sórisür'á a nuestros 
lec tares a lgo a s í Ciomo una g u i t a r r a en 
uai vedaitorio. No ¡n . ; ü r t a : ole y ole y ch i -
co, danos ot ras 11 • is, y vonga (le a h í 
y arsa p ' a n ' b a ^ac te v o y a a m u e b l a r 
UiTi p iso en u n aeruplano. 
T e i n í a m o s ganas de dar le u n paseo 
-|X)r e l ex te r io r ai c i u d a d a n o cast izo 
qaie todos los é'spa'fíoles u-nomos den-
t r o y que adiara ©stáüa o d i í ^ J o per e l 
á n g l é s , que ftóx lo vdsto tañiibiéin l l evá -
b a m o s en e l . i n i c r i o r , 
a d o r a r aj tuitijcJ. 
T O D O S A U N A 
E L F E R R O C A R R I L O N T A N E D A -
C A L A T A Y U D 
Nues t ro quea-ido ooOiega «El C a n l á b r i c o » , c o m o nosotros, gados n i nos preocupa l a saigniífticacaón p o l í t i c a de los s e ñ o -
Compañíajriuit^ 
E l a l u m b r a d o 
m e r í a . 
•?a toanado con el debido i n t e r é s ia defensa del p royec to del 
f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o Ü n t a n e d a - B u r g o s - s l i a -Ca la i i y u d . 
Eso e s t á b i en , porque es innegaMo qUiG a .la. o p i n i ó n p ú -
Mlca,_ p o r desgra r i a , le ¡ i i i e n sa a i iora un i i r q i i i i d m á s los 
.--cluits» de los fav(.'.riii-s de l futibqil «¡Cf la imió i i deJ ¡Vfedi-
TeiTfi-neo t o n e l C a n i a b r i c » . . ei n todas las l i imcnsas venia -
•as ( i i i r de ello se d e r i v a r í a n p a r a Santander . 
No es esta l a pnírniéra m / . que ponemos de re l i eve e l i n -
y que nos hace ¿ o i n i u e n s i l i l e eucogunie^*^ d.> lu i c l n o s de l a o p i n i ó n l o c a l 
•••»'••• í w s ü á n de tal tifeniscendéjiicdia.. 
(Bonubiita, él ' t ' o í é r o alegre, o i e n t í f i c o - E n d l s ' i n i a s ocáisLoraeis .hemos l amen tado seme.ianie d - v r . 
j s í , sefiores. citíh'tíflcol ; q u é pasa?—; el y tiene, po r Jo t a m o , que p á r é e e n n o s p l aus ib l e cuanto t ienda 
t o r e r o que mas cerca de los pitones lia de una ma i i e r a eficaz a ¡.ii.eiinar los á n i m o s hacia asunto da 
praoti icado la escuela sevillana, ha" da- scinc ja me . i m i i o i t a n c i a . 
«Jo u n a prueba de. c a i b l a d y de geneio- Nu . s - ro q u e r i d o colega «El C a n t ú b w c o » , r epe l imos . I n 
s idad que merece ser escrita con n p . . fr.jüaík, e<m el deb ido in ie res la. defensa d e l magn i f i co p ro -Sí̂ t"6- ^ ^ • ' " m , e en su a c ü u d . un ai l í e n l o de don 
que nos e s t á n u .e t iendo el co- ^ ^ ^ 9 - H R i m e r o de los que en .abezan 
r a z ó n é u u n p u ñ o con la o r g a n i z a c i ó n 
de tan tos y c i m i l l o s na n i d o s bené f i cos KWieJ1 • l ' eJ ^ n ^ ' « f a t e c La d i s tanc ia p o l í i i c a que nos se-
e n f a v o r de l «chuiadoi -» S c s ú m a g a , l ;' cnspar idad en este aspecto es n o t o r i a , y p r e c i s i -
bueno e s t á que se sepa, que Bombi t a , : - i n U ' '>•• t éne j t i o s m a y o r i inieivs en recaer ¡ a s , i d e a ¿ 
f u n d a d o r de l a Sociedad de Toreros , expfüés tas pe r dlilchO ÉeñÚY en el i-ef^rido a r l í i u l o . pa ra pa 
c o m p r a r á u n hote l pa ra ins t a l a r , t a m - t a m i z a r con hechos que e i iando s e ' t r a í a de r i ies ; i ione« q ü e 
M é n p o r su cuenta, u n a el i n i ca p a r a afectan a nues t r a querida. M o n t a ñ a no nos quedamos reza-
l a s to re ras pobres, esos desgracia!;os 
que ing resan en los •Hospitales con «ebr-
m á s que se les p u é niele er a r g 0 d ó n 
c o n p a l a » . . . y en los l í o s ] i taies m u e r e n 
oyendo l a s pa labras de o o n s ú e i o de u n a 
du lce H e r m a n i t a de l a Car idad . . . 
¿ L e s p a i w e a ustedes, m i s lectores 
oompreiiiSi^os y piadosos, que rep i t a -
anos e l ole? 
res a quienes v a m o s a aeomipanar. 
Bfcce < l seAnr Maleo que es necesario alejarse de l a ne-
.-iigencia y de la - imi . iu i . tan c a i - a c i e r í s t i c a s de nues t ro pu-d-
'..jo. E£itiam.C!S con él de absolnio acuerdo, porque esas son las 
.ansas p r i n c i p a l e s de qw San lander n o haya e n c o n i r a d o e l 
¡p t .yo ecces-i i i i r para conseguir la. r e s o l u c i ó n de. m u c h o s 
a s i i n o s qne liahria.n i m p u l s a d o su prosper idad . 
Nosotros (••niieiRle.in.os que lo indispcnsaPic ©n asuntos de 
(interés pa ra m i pueblo es poner en idlos e l m i s m o e m p e ñ o , 
la nuiismia perseveraaicia epte se pone en los asuntos propio.s; 
no cejar non ra .-can c u a l q u i e r a los o b s t á c u l o s que se pr í i -
^euten y re ai i zar i'.na. l abor bien es tudiada, hac iendo com-
prender al pn, Ph—y n n i c h o m á s en u n asunto como el que 
nos ocupa—que a todos m s a l e d a de m o d o m d i sentible. 
B e é d e hiegi». va hoy exisle qu ien se e n c a r g a r á de recor-
dar al pre.-idi ole del D i r e c t o r n , solennie p a l a b r a dada. Y 
si fuera ncresa i ia la nu i r ida . coni i is ióu a que a lude en s u 
ésiorito e l s e ñ o r Mateo, puede é s t e tener l a segur idad de. que 
-•sos m i s m o s elementos' que han v e n i d o d i r i g i e n d o d u r a n t e 
• michos a ñ o s las gestiones y la c a m p a ñ a necesarias para que 
el proyecto, l l ega ra a bi , siiinai h n presen(e, s a b r á n t oca r -? 
Pfíbatc ñp solo en Sanlander . s ino l a m p i ó n en todas las pro-
v i m i a s interesadas en l a c ó n ^ í f e c i á n del f e r r o c a r r i l . 
Y u i l o i u i s , en ese jnec iso momento h a b r á l legado l a uca-
!6n de que te dos a una, sin d i s t i n c i ó n de co lor p o l í t i c o n i 
- clasi social , acudamos d i . m í e sea necesar io p a r a defen-
1 Jer n u e s t r o derecho. 
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A i L M E R l A , ] : • . - I .a Compafi, 
e léc i . r i ca ha sido castigada 
bernador con una fuerte iriui^l 
j a r l a p o b l a c i ó n a oscuras N 
;die ..las aver ias que se t^ jM 
ene nía a. : ' 
HOLLAMD AMERicA 
Vapores correos a Habana, H 
Tampico. 
Se pone ea> conocimieaiitio 
res cargadores y pasa.|efos t 1 
MJ^XTCO, que liabi.wi.l , , 
b s i n r i i vos po r los cua les .y 
piHidido ka adjiniisiiVn do l..ir,r„ 
piara los puer tos n. 
CRt Z y T A M P I C O . el v a p ^ l 
DA.M, que sa:ldirá de Sa . r i ta i i¿ | 
febrero, admMe toda cla.seTi 
pasajeros rldireotiaimente para 1 
BAÑA, V E B A C R U Z y T A M P i S 
guie.utes salid/ii» Jas olocin 
b i ó n a d m i t i e n d o carga y 1^8 
HAB.ANA, VlvRAGRUZ, T A A Í P ^ 
ORJ.E.VNS los si^n V ; VA 
n -
raba, u.na ca j i t a de h i e r ro , que conte-
n í a .áCO ]iese:a.s. a s í conio l a m b í él 1 la «ns -
i i a c i ó n de c ic r la can t idad de d ine ro , 
que se h a l l a b a depositada en l a caja 
del esivritorio-
•La pofieia t o m ó no ta de l o o c u r r i d o y 
coni ienzó acto seguido las in.vesi.¡ga'.-:o-
a i p r o i b a ^ o - p w Ja G á . m á . r a Ofic ia l"A^ ' - c i ó n A i ^ o t ó i t ó c a ^ l a ^ p i w i n c i a res - | f M 3 Ú f t M t >^brlnúvu{0 
— ¡ B a h , pues v a y a u n a cosa! ¡ U n a o d a , a •propiuesta d e l v o c a l dle la .mis- p e c t i v a , la que i u f o i r n u r r á de c u a u t o a n , . ! ñ ^ ^ ' ^ • ¿ d ^ ^ 
c l í n i c a p a r a to re ros pobres!... n í a , s e ñ o r b i e n de. . B c o H c g u i , y e le - idietalles r e q u i e r a . .<;; 
¿Y q u é ? Por el hecho de ser pobres v " l j ' aJ Hír- c t o r i o p a r a BU ] i r o n i u l - A r t . 3 .^ T u d a s l a s p r o v i n c i a s t e n - *fdao-
'Como a n u m - i á b a r n o s a mrest rois lee- A i d . 2 . ° P a r a l a e l e c i ó n de l a es-
Claro e s t á que no f a l l a r á qu i en ex- torr .s , b o y p u b l i c a m o s o t i o p r o y e c t o • i i rc ie f n u t a l d i e b e r á d i r i g i r s e ' a i l a Seo-
¡U  Dcil suceso se d i ó conoiamien to a l Juz-
Dos aesgraoia3. 
r i d i que l a c i r cuns t anc ia de s e r - t o - -,La i m | p o r t n n c i a . q u e p a r a esta p.TO-, p e c i t i v a u n v i v e r a de l ó e ^ ¿ u i b o l e s f r u - 'E1 t r i p u l a n t e del v a p o r «Gober» . M a -
jSon Viflicia, t e n d r á este d e c r e t o n o s h a c e tal les i n i á s ' a m o l d a d o s aii c l i m a , b a j o n'Ult>l vma,l , casado, de 31 anos, se c a y ó 
t r a n s c r i b i r l o b i , i n - o e c r i é n d.d S V r v i e i o A Q - r ó r i ó n i i - ' a bardel, t raol i i i ranidoie las cos t i l las 
merece va un aplauso ese rasgo de ca-' S-at-Km e n l a «.Gatcieitia». 
• .to 
r e ros pomdiera maKi i i f l camen te . . ¡ S o n 
liocmibreis que todas las tardes en que 
t r a b a j a n .exponen l a v i d a ! 
B o m b i t a ha hecho u n a obra de car i -
idad. Aplaudenios le . 
Aunque , desde luego, se roconoz.-a 
p o r los « a c t u a l i s t a s » que el d i n e r o ipie 
se emplea en esa C l í n i c a h u b i e r a es-
t a d o m e j o r « p a r a ayuda., de un «sta-
¡d ium». . . 
R. F . 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , deí 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BLAN 
l a i i e p e c c i ó n dlell S e r v i c i o g i r o n ó m i -
P R E A M B U L O co., v en l a s paoa i o c i a s donde h u b i ; se ^ x t a y sApíiorm del l ado i z q u i e r d o y 
L a escasez dis l o s áí 'boilets f ru taTes , G r a n j a , A g r í c o l a , s e r á és ta" l a enca r - p r o d u c i é n d o s e ine r tes contusiones en el 
que b i e n d i r i g i d l o - e n p o d a y d e m á s g i ada dle t e n e r e l v i v e r o , que depende- h ^ a x . 
' 11 id a dos ciiliinab^. -eiin una . f u e n t e r á ditll d i r e i c to r de l estableiaianienito, F u é l l evado a l H o s p i t a l c i v i l , e-n u n a 
do i n g r e s o , es causa, n o . só lo de l a f a i c i l i í a n d o a l>ajo precio, e n u n o y de cuyas salas de c i r u g í a I n g r e s ó , 
e a n - l í a de las f r u t á i s e n n i u e s t r a s o í r o c a « o , l o s áa'Jjodes « jue rexiuiiea^ari « * » 
til -as, s i n o día (¡.lie no ing re se y se Jos partieula 'res. En l a v í a . p ú b l i c a de Ba raca ldo 'e 
pi ' i da para efl a g r i c u l t o i r u n a f u e n t e A r t . i." ¡Los áriboiliee de r i b e r a , t a m c a y ó e l vecano de aque l l a l o c a l i d a d , 
de r ique .za n a d a , dieisipa-elcia/ble y | dle iúéii s e r á n f a c i l l i t a d o s e n l a m i s m a J o a q u í n F e r n á n d e z , de 23 a ñ o s . Se p r o -
q 1 uiga ' qu • ser t r i hu i l i a i r i o de o t r a s fo rmia , p o r e l SeirvtLcio A i g n - o n ó m i c o o du jo una h e r i d a de a l g u n a i m p o r t a n c i a 
.reigion. :-, ( Mando piodeunols. nroduci i i r - l a . G r a n j a , donde Ja l i ub i e se . en la ceja i zqu ie rda , 
iafe fáci i l imenf e, y s ó l o la^ i n c u i r i a n a t u - A r t . 5.° iParai d'ar m a y o r a m p - l i t i r d I " . • cn.rmlo en l a Casa de Socorro . 
rail_ m ( l ab r i ego , s o n c a u s a de eiste y d e s a r r o l l o a esta) l e y , y educa i - u n a x x ^ ^ x ^ ^ ^ x x ^ x ^ ^ x x ^ ^ v x x ^ x ^ 
g ' - i i - i T ! a n n i r l e de! a i b - I i ' / i r .a . l , _ - , - ~ j - » _ . . » T-I^I— 
E n GuifpúizioOia, p ó r ejemipa.o, l o s la, Escue la municipal l e n d r á u n vi- U . r L U K t l N L / I U A R C E 
iheajnicsos pagados, a m á s de a ' b u n d n n - ve ro f r n t a ' l y de r i b e r a , s e g ú n l a s •¡li-
t e s y e r b a s , p i r o d í u c e n m n n z a n a s , c o n l ü c a c i o n e s t é c n i c a s , y c u i d i a r á n -de él 
A N C A , 9, S E G U N D O — T E L E F . 97 ^ H"ie ^ m ^ m . l a f a b r - o a c i o n de im aS¡mm¡m b a i o l a i n n i e d i a t a v i g i - do ^ ; in in t l , t , s Uu*lU;J: ^ faUwS 
C ó n s u l a de doce a una y m e d i a . ^ s .d ra en o t r a s r e g . o n e a s o n l a s a n c i a 'del m a e s t r o y f a c i l i t a n d o , tato- do (niiim>J do c S eío d o í F l o r e a -
^vvvvvvvvvvvvvvv^ c i r u e l a s Jas que se v e n d e n en el p r o - h a n toa aaboies a b a j o j . i c - 1 0 a sus f.¡0 ^ c, : ^ ^00 i n e^mno 
DOiQ a r h o ! p a r a Ja coufewoion de c o m - conveicmots. 1 ¡., , ' ; - , i - ' ' M " • m i c M o a . po 
Comisaria de vigilancia. n o l t a s - y díMéeis; p o r f á i b r t c a s crue se l W A ó ' T^i ^ ^ , 0 1.0* •^?li¿íi'lAU«•'4^a,C!tón,'.. e n JA 'CO'nta.ba con, g r a n -
U n o d e l U r u g u a y y o t r o 
d e C u b a . 
p o t a s - y d i u i m s , r í á i h r i e a s q e se A r t . (i.0 L o s f o n d o s díe l a s .Elscuetas ^ S s ^ f l ^ v c n H f . n ^ -no.,- ift "hn-n 
s i r v e n de e l l a s c o m o - p r i m e r a , m a t e - v l o s que p r e d u a c a n la . v e n t a de á r - S . í . ^ - t . í 1 S J ^ J - f ^ 
r i a . : ibones e n . 1 ¿ S e m - mes y G r a n j a s , se ^ B ^ T ^ T 7 ^ C ( l ™ 1 ™ 
¿ P o r m\é n o p o n í i r u n a ' m u í ! t a a l . d e s t i n a r á n a l . foiinenito de la' e n s i e ñ a n - -'m c ñ m - ' r . - o r i , r , V 0 « i o %f™in 
o-10 ] i n d i e i : <. p r o d t i . c i r oslas, finitas z a A g r f c m l a ] i ' r i n i a r i a y a la a d q u i s i - f, 1 ' i ; ' ' V l " 
e n s u s c a m p e s n o l a s can upes 
i , n, -, „ „ *w¿&^«,¡i p e r i u d i c a a s u s coniveicinois 
s ú É r i T á i i « ¡ r t t a s á e r , « 2 0 pe-
á.rbol o el t r a b a jo a g r í c o l a 
• ís iponldienle, que l i j a r á e l s e ñ o r 
o r d í e n d t e i l - ^ e n e n á l l . g o b e r u a - i ' -ta. ̂ M e . e n pocos anos , y a m 
d o r fué pues to a v e r en l i b e r t a d B e n - ^ ^ c n f l c i o a l g u n o e c m t ó m , i c o p a r a e l 
i a m í n Le'pez L i a f i o . p o r b a b e - b.-.-bo b - i '- • !! d i r án n i - e nuleat ras p r o - Del Fe l l oweh .p o f Medic ine de Londres . 
S i va í. pa ••••! del E s l e d o . la n u i l - v inCios diQ e ^ e c i - f o r e s í a - " l E C I G I N A G E N É R A L 
^ T ^ O ^ e S t m i ' d i eba nUto. ida-M i - - ^ Y ^ t odos ESTOMAGO, HIGADO E I N T E S T I N O S 
l e i u m u - o po.- u s a r á i i m a s s i n l i c e n - a q u e l l o s si.ims m , que t é c n i c n i m e n t e C o n s u l t a de once a u n a v cíe .3. a 5. 
e i a V p o r c u v o m o t i v o b g . f é i s ó el n o exis te va/., n o í - u n a p a r o que sn 
T b u i i a m i n el d m " a n l . c r i . . r - n la c á r c e l . l iaJ len mnyj tdc? ^e taü henef tc io , ^ 
i n r la fiel 1 ' o evo nc:a de la1 l ey en 
(••-te p u n t o . V a m «•••ja.r las V - e c i c -
f r u t a l e s n i á s crnp. ' iMiieutc- m i r a •••ida 
G E N E R A L s i t i o , y l a ( ¡ u a ' r d i a c i \ i | . g u a r d a - de 
y j u r a d o s , d e l ros.petp a l á r -
/̂VVVVVVVVVVVVVV\*vVVVvvvvvv vv vv v v *•»-v 
h h t o m i o m m t m 
D I A T E f i M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
•Rspecinilista, en p a r t o s , e n f e r m e d a d e s m ud 
de . l a m u i e r y v í a s u r i n a r r i a s . 
C o r t s ü l t a l de 10 a l y de 3 a 5. 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
V̂A/VVVVV'WVVVVVVVVVVVAAVV̂  
R i c a r d o P e l a y o M a r t e 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta en enfermedades de niñoa. 
C o r i e u l i a de o n c e a u n a . 
A T ^ j R A i Z A j N A S 1 0 T E L E F O N O 6 - 5 6 Jas IJadieis del n i o m o pioír 1 0 i t i é j íps . ; vvv\^vvvv^wvvvi'\vvv'\'vv'vvv\^'v/v\AA'Vvvwvv\'vv'Vfc 
E L D I A E N B I L B A O 
F R 0 Y E C T 0 D E L E Y EJE 
R E P C B L A C I O N A R B C R E A 
F R U T A L Y D E R I B E R A 
.vr . iú-ulo p r i m e r o . T o d o p r o p i c i a - p é r d ü d a s de c o n s i d e r a c i ó n , 
r i o d r uu o n e n e de prad . - ra o hítiihr- Nueva derrota rebelde. 
t a , v i e n e o b l i g a d o a p l a n t a r e n él á r - N U E V A YORK.—Les rebeldes me j i ca -
P ; •. |V | i t : i i l c ; - ' en c a n l i d a d ] U - O | i o i ( d o - uos bao siidp . le ía-ola . los en O l í a n , pe-
n a d a a la e x t e n s i ó n de b - r r e n o y es- t h ' á n d ó é e a la. s ie r ra imnedia . la m u y 
.pa.reiimi u p o de I-a . -pecie elearidn en qu. brahMÜós?: 
V.c.rt F l c r e n - i o Airee estaba piv-p-i-
re r i f ado con cü-t in.Pvuidas familias de 
pi '••> cairtab 
E r a en la ;''dnalidad nrr-^i u i t " de l 
.7^ v a „ 8- ff*. " C o n s e j o (1^ Ad¡ni in ' í trac ; l , ) i la E.'ec-
u r . L i B r a n d i o a r c i a i . i P i 
iprns'íg iniipcirtantc.s de f u e r a de l a 
provincia. 
F -uvo en Cuba' mucliof; imos y pe r -
' " ¡ó a l l í , en d e t e n n i n a d a s o^asio-
'•• a la ( ' . • . ' o o r a r i c u m t j u i c i n a ' l cte 
I.a ¡re1..,-iiia. E n Sa.n+u'.mí-r fué te t i fen-
fe al.ca'de. en el M . u n l c ' i p i o a n t e r i o r 
a i o ' . ^ i i i u í d o p o r el D i r e c t o r i o , v en 
o ' - r u : ^ r c a í i i o n '••. aK-tuó de ájboaSSé 
a - a b u i t a l . 
I ' r : " o l io . La Al - i b i í a cursiV a y e r a 
M á f í f í d felcoTavo ' ' / dle ])<Vam.o" a l a 
f a - ^ M i a dr.l d i f i r ' .. 
. . . . n . ^ 1)1-sea ms.-' en b, p,az de.1, S e ñ o r m 
C. -. d u d a d evacuada. a l m a , v s ingan e ¿ t á s l í n e a s Se p ' s a -
\ i :; M.ÍÜ Z. le s ivhcbies han ova- ftfá s - .y ide ; . pl-fa c u a i ^ o - T l o r a n ^ a . 
euado Ja c iudad de Jalapa, suf r iendo <^i?n;uari d ' n d I iiciTn'-re b u e n o , ca-
rtüoi&p padire y ama.ntfcsimo ésboeo.. 
'̂VVVVWVVVVVVV\\V\AA'VVVW\'V^^AAA^^ 
 
•PESO; 9 f E ^ O T ' T N A A 1 E A L T A D A 
l/\\VV'V'VaA'V '̂VVVV\'VtA'VVVV^a'V\̂ \'V^^VV\A \̂a'VVVVAA 
La revolución mejicana. 
S i g u e e n b a j a e l p a p e l 
r e v o l u c i o n a r i o . 
S u c e s o s d e a y e r . 
C E R E R O A G R E D I D O 
T E A T R O P E 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O R U G A 
H o y , s á b a d o , 16 d e f e b r e r o d e 1924. • • 
Tarde: a las seis. 2.;líiinclón del 2.° abono. 
R K P O S I C I O N d e l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s y e n p r o s a , o r i g i n a l d e l i l u s t r e | 
e s c r i t o r d o n . l a c i n t o B c n a v c n t o , « o 
T , C 3 O X J H ^ 5 I 
Hoche: H las diez p cuarto en pnnío. 
i > E: F* I^ K C -A. 
, y 
i . O Í-> i x T T i : i : » E ÍS c ' re i s A i > o ^ 
( tENIXL CKEACIÓN DE KICARDO TI UA 
E n éO mueil le de M a u r a fulé a y e r 
••'-"•••••dido el obrero n o m i n - o P a t i ñ o 
M o r ó n , die 2-i a ñ o s do eda'd. 
F n La C'ása de S o v i a o P u é / a s M i i á ' ó 
r i i . i n . ) l . : . - K n las p r i m e r a s b o r a s dfe ^ conta ,?iAn ^ t a fr(?n. 
de la noebe de ;;yer. la po r t e ra de la 
Un robo. 
te y o t r a &n di l ab io suipierio-r. 
El. a.uto.r de la apT.rsión^ m i é f u é u n 
•ci.:;Hiua.fiPr-o d!e í r a ' t b . püíá d ls ten ido 
p o r l a g u a r d i a dk' Seiu-urid.-id. 
«vw-MMñ-rv:- • ISidieHa calle de San F r a n -
ri'j l h 1 '• I I al a '.'a (< nirJiia lítuíljii :' al 
• al ( . r r a r el ¡ i c r t a l de la casia babia no 
fado qiü« la puo i i a fpiie ^ acceso a l ta-
11 er de pinfiriráis de Los s e ñ o r e s Colau y 
l í rc-uar i l se ba i laba ab ie r ta y a l parecer 
for /ada Bdñ palannii 'Cta. 
I.a, p o l i c í a ' numic i ina l . se u i m s o u ó ¡n-
ríiiéd-lafaimiéníe en amiel li!<rar y a v i s ó a 
los socios del t a l l e r menicionado, los o j o i z q u i e r d o , 
•nalos en u n i ó n de los agerntes, real i - r jarmiPin E(=pafl.nfl„ dp 92 a . ñ t e : e\-
/ a r o n n.n reconociiimiiento, que d i ó por hrrt¡rtr7¡r(i] de u n c u e r n o e x t n a ' ñ o de l a 
resu l t ado l a c o m p r o b a c i ó n de que í a l - m a n o d e r e c h a . 
C A S A C E S a t C R R O 
F u ' r o n asist idlas a y e r : 
6-> -̂d-o Ciicero, de 47 añciei: d'e ex-
1 * •! * •• nie u n c u e r p o extira ñ o de l 
E l 19 de m a r z o . ..1 ira•:,.!,•,.,•! 
D A M : el 30 de mar / . , . ,.¡ fofám 
V i d . K X D A M . en viaje e x t i m ^ f t 
9 de a b r i l , el c o r n o l'.n.Wi ,. 
aun.!. eJ l i a s a f l d m i . n RYXn'.^, 
je extra* . d i o a r ; y ya ¿ ( 3 
•te . p i w i i l c W c íoimgniaftóo I 
CO GAROIA. W á d - R a s ' , 3, 
U'h mo, ;i-.''.r). SAN'PAXDj/p ""^ 
'VVVWVVV'VV/VVVV\̂ ^ 
En ia plaza de Vista AleJ 
E l e s p a d a A n t o n i o í 
c h e z s u f r e u n a 
c o g i d a . 
M A D R I D , l ió.—Eista M 
b r a b a e n Ha p laza ' de toir,? 
Al logre u n a f i e s t a orgattiza 
b; ¡Kai la do I n f a n l ; i í;¿i de M 
r a c e l o b r a r la c o n c e s i ó n 4e fl 
cieza de E i g p a ñ a a l oficial dst 
rnenito, e e ñ o r Vi tó i - ica i 
iP r ime i ro bulbo u n a heKjÜ 
lliuiego, el diiasit'ro madrilefío 
s á n o b e z e s t aba encardado i 
u n niOfviillo. 
E n u n pase de. mulo ta , X ^ H 
cb'oz fuié a k a i n z í i d o y corneadi 
t o s a m e n t e , r e o i b i e n d n una i 
15 (:en.fí.ii«e!,ro.s en la cara, ai 
ipeirior de l tóüfelo dereobo, que 
aliic s crue l a c u r a r o n <jaliíii 
proni ' jsr t ico r e se rvado . 
El l c o m ú p i e i t o ciamisante ide.lí 
g r a c i a fnó desq iad iado acept'"* 
p ó r el t i ó v i l l e r o L u i s .Abra. 
Wt/VWWV WVJA VVA \ \1A^WWVWVWVWw4 
L a o s a d í a d e l o s 
K l u x - K l a n . 
X l ' E M A Y O R K . . — E l j ^ l 
K i u x - K l a . n >, qn.i es a.!;.i!rii' de 
da.d de H e r r í n , en el illiiiojs. 1 
zaido u n d e s a f í o a l j e n m Fo 
e n i c á T i g a d o , do expu l sa r l e <lí'í 
A y i i i i l a i i i i o n t o . 
E l "tal a l c a l d e ba décilnradp. 
•albandonarst la C a - a G io' v: 
t a n t o que i m se baya, prc- lamí 
l ey m a r c i a J . a lo que se n;;; 
bc i -nador del Es tado . 
Um concurso. 
E n c o i 
u n a b a t a t l á d 
lVíXéRI]Xw15:—Fia , sido 
conr t i r so al.-iertr, para coan^fl 
cenha ia r io do la balalla (le Covssi 
o i r a ^ í i n d o s e el p r e m i o de 25.0 
a l ca l ed r i í t i : - o de la Universa 
i r a l don Claud io Sáncliez Ai"'--] 
El a c c é s i t ba sido r naced ido ' 
fo 'del • feeñor -Ballesteros.. 
VVVVV\AaA.VVA.VVVVVVVVVVVX'VV\VlW \̂â ^ 
Un robo de documentô  
I n t e r e s a n a l a defe^ 
n a c i o n a l . 
i - A R I S . - E i l T r i b u n a l & 
a b i e r t o una ' . i n f o r m a c i ó n en 
l ' ados (te u n a f á b r i c a é 
qma n , - l ia ron p l a n o s y d o » 
' ' • 'as labr ica . s , une trab.ajj 
e j é r . d t o . 
Pa rece ser que os necesaria p 
l a cei t idium-lire die que esos 
p l a n o s de m o t o r e s y avwW» 
.•San a la defe.msai n n c í o i i á t . 
P a r a con ••probar bien 
¡ai -y. ha neirnil ido las p i f # S í l 
c i ó n e n c o n t r a d a s fn cis&M 
0. ' v;. a l •••••o ' i ' jí1 
• o í ob j e to (!•• que los («t ppf 
•Por la tardip . ' u n can ' i tá" ^ 
' ¡-in de la G u e r r a ba I f i i V g 
««•t.rndo i n - u r u c l r r los fl». 
: ;d.al:nb-os. dleclarandi) ^ ' $ 
•arte de e l los interfs-nn a 
n.aic'onal y cons t i i tuyen 
iPor esita causa , el 
l a incuJ^palc ión de eSlpíonaJe, 
apilen, 
16 DE FEBRERO DE 1924 E L R U E B L O CÁNTABRO A N O X I . — P A G I N A í 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l c r o s s d e m a ñ a n a . 
F E D E R A C I O N A T L E T I C A MON-
TAÑESA 
A l tormii" p o s e s i ó n este C o m i l é cliree-
iivo en 1;1 nóci íe dle ayer y sin üeithp 
naiiavcis • eid'Lks l o s AyuiKfliml'e-niticis de 
K- . l i a n t e , B á r c e n a de Cicero y ,Ha-
?-as í ^ i i Cet^to1. " • 
— E l s a ó t e t a r i o d o i A.y.nnti;i:ii¡,'Uto 
=ie Peña i i i nu ib i a , dGn MamxeO ( I n n z á K z , 
h a dieisaipaii'i'ridn. isü|j>0'hlófiidi.o?!e qiue 
^ p l a n V i | a i a Ani 'ér i i - i i . l i a l i i i M n l o de-
r o a l í l t i m a h o r a y cuando pe cv^ía co-' ' * P - r r ü n [ai^senitíato^'p tó d i n a í -
mí> secura la vLs.iia del c i t ado ei ju lpo, ;| de a u c a r g o . 
amn i r i a . ( p e U- i-s i m i n sihU- haoerk;, . — ' H a u _ i n g r e s a d o _ .•en. Ja c a j a de l 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
D E S D E L O S C O R R A L E S . - C o s u c a s d e p o r t i v a s . 
ÍICT (li s jiv.-.-Hli-n-.- teifii -nadr-s y no RtcTha.rifi-a, los c u e n -
o t r ó litíjgaj dis ésitie ni5im€j 
. la fot'ognaííia d r ! Konce» 1< (in 
olfros aliiciionadcis l^uit'iej'ii.n a p l a u d i i t ó j 
covn : ii nílo lia iau-na vx'luüit-ád y •¡IV 
z u ñ ó t e pa r a estwliiai- a .mp l i amenw disponer m á s que do nn i n e r v a . ^ ^ í f e d ' d ^ c a m í i d a d d P ^ 1 1 ^ l ^ " n ; Ü ^ s del B m 
P S a d o déJ o r g l r u s m o q n . h a de. re- Pa ra que la a f ic ión no se qn^xle s in ^ 2.017 « 6 p e f i ^ que é a d m 6 3 P « r - d ^ v f ^ ^ 
air. ha. c r e í d o íu •• sar io ded icar p r e f j - su p a r í i fio _ a c - t . : i •';!•<: do y c o n e l fin 
esta a í k i i 
t a s qiuA l u Go.i^óraiCicn a c o r d ó ac&p^ O»© el Buelma ha deí&:id:ido bien sus fr-lameaiite, por el hecho i n a u d i t o de no 
c c n v i p ¡i .a l- i . - íal l i ' : ' '1-- , I r . i . v n fal OploBj^ lo déíríiíuié©tra éJ he-ho de que ccúi-gui-síar el p r i m e r puesto. Y ante es-aa 
jugados '¡K.-.Íí'I1! :•!!; :a de los |>ei£i!itr(is>fias y o pre-| 
segumdo gua to : ¿ H a b r í a l og rado o t ro equ ipo del 
l i no , e m la s;'?.ii6n. t a l resul tado si todos sus paí-j 
rh i e - tddc® se huibiiieran j u g a d o en campo dejkl 
« r a t o r i o s v é l i c a dos po r el Cornil á M a f l a n i mUmmmo* W ü b a s a J á n e a - ' ¿ m f ^ m W r i ^ ^ 9 ffuiUernativo k\ ideado envidia.hle p u ^ t o en l a r las i f t - . v a g i d o ? Paira constar aoer tada.n^ntel 
S i o r , es indi^pensahle ce lebrar una c i o n ^ ' . v otros detalles de este ericuel v i v r r \ " p , „ F , i r i í . „ l a U***< '^-u,, Vr; . 'r qm P- l n a ser «ñas Pon- hace Cola sahor ciian. o s iginf lcan. can.-, 
S > a fiaial m í e n e r n i á t a v a l o r a r el t r o ' 6 M ' - V ^ " - ' ! - - ' - i E n r i q iu- BaMe.rre- r v . o si la M:n;e no m.vn.-a cerradas po p r « p i o - y puhlvco ad ic to , 
prueoa naiaj qaii. peuiu.uL v ^ o r a i ei uo. . d r e a , a p r e s t a r i n r a n i c n l o , c.-iiiu co- sus puiertas a 
máximo r endun ien to que p u d i e r a n re,,- C O P A DE FEDSRACION DE E. c . c e m á d o r i n i t é m r e f c dle Comea i r : á o n ciiachos 
dá í nuestros corredores s e l e c c i o n á d o s y .Se coiiToca -a t m t ó s los .-luPs taserip- fóaíais ( l a n í a ' , pa r a fepa/t'ai RoVrc l a 
este C o m i i é d i r ec t ivo su tos paria el C a a ñ p e i h m t o In l ' a i n i l v 
aoariosc* m u Hora es va de oue las gentes dejen su 
i n d i f e i v n o i a por el futhol y que apoyen 
Y de g r e . e s buen resul ta do el Obteni- ftesinii.cires;idi,,Mi:ien.tie a esos buenos c h l -
Ofl?,gamz.adpr : " d a r l a s graesa-- p o r la, m?- ^ n.i.-v.r.-i.r.d••..:• deScían.f'ii.deradó h a r t a - o r a e t V a h (.-.Mu 
lEL 0 L , M P , A ; : V p , ! | , | , t a T ' r t r^Pe,e*? « e l l í m i - e . l l egó en su ap-.n-ionamionto a en peqraeña pai 
gara en eso s , ' ••'••'la T n r l n s ' r i n i (le es a eapi ta . l : lnsu l I , l : r o1,u,.rin:.e.n.t.e i h s i W d o r e s puros y m ^ Á c 
res a l x'croSs» que e l d o m i n g o se v e r i - C A M P O S DEL 
ficará en los Campos de Sport , a las M a ñ a n a , d o m i n - í o . se j u g a r 
tres de la tarde, y m u y p a r t i c u l a rmen- carnp-s un. i n t e r á s a m e j ¡a n i do entre b •,'•(• a - d s Becnleigmi, j e f e d e l a " S 
t c a los que han íeniiido eu pasadas 
pjktóhas una d'igna r e p r e s i a i l a c i ó n , 
que a base de estos probables sebecció-
aiados se h a r á el equipo representa t i -
vo de n u e s l í a r e g i ó n . 
Dada la d i s í a n c i a a recorrer en -e l l i s tas de -Baivelona, M a d r i d 
«oross» naeionab se ba t razado como re- deseo/a de U av -mar est'é deporte, i n v i -
cor r ido para l a prueba del d o m i n g o , el ta a t<Ml(;s ] , s 
ni isnio que 
r a d ó n pi 
fia, cuyo 
•Campos c 
a T e t u á n . ' S i o ^ G a s i n o ; ' . A J t o l í l o f B ^ u c r ^ ^ ^ A m z S ' d ce- E ^ S ^ ^ i ^ i v ^ c * ^ rnm 
Miranda , Aven ida de los In fames , P i - i e n n r a m* r r a g n i f l ^ v i a d a d ^ blxeo. t n ^ ^ ^ t ¡ ^ ^ ^ g o ? 
a sa l i r a la P laza de b inares por Kn p r i m a r hmr. . on b a . i r á n VcMtai- ' ^ n f L I S o : t . ̂  i^Uhn 
Siiea—aunque 
! ar 'e—y que hay id-, ales 





: i n a n . o^slbrasr i n - i t a a i e t í ^ r a j au8 " ' " ' - " ' ' " ^ o r e © w> proejan: a r í a n a. ios cano si aigpna. cama se t iene en el cam-
all jao. r-ácftn'.:í:nc:V-viarin" on 'h s ' ' • a l ó n - / d e la ViLentos. c o n c r r ' m i n d . I.) una ha- p u t d e n picfenirsie a las «.i-tras car-
a i tener en cuenta ' '.as» qr.» b " ' r;i :'• el deporte (b.-aparece-'"1 :i' -i ' o . r-a-a t r a t a r del s5aíia_py ras i ' ' ' riannnTa ñ 1 
G o m o a y e r anunr. ' iam'ris. ed dcm. in-
« e c e l e b r a r á un n a - M d r o de 
r l l e n t r e ra] D a r i n - í C l u b , de 
niuéxfflmiente. en, d i r e c c i ó n a l a G á n d a r a liono-oiaiJleintcs pugilístiiiooss • por l o que ¡pa ra c u a r t e l , 
y repetir e l amferior c i r c u i t o . • r e s u l t a r á u n cemibate m u y i g u a l a d o e 
L a I n s c r i p c i ó n p o d r á hacerse en los in leresante . M + H I * • H 
¡mismos Campos de S p o r t m e d i a h o r a E l scgaMidio . ..a.bate es tá a car^o de INOia 0 6 U O n t a a u r i a . 
•tres y m e d i a . 
DUENDE DE BUELMA 
1924. 
A l a s das , pirobablieimienitA i u i j a i r á . 
m i aqiuiipo inían,tiO o o n l r a R á i p í É o 
S p o r t , t a r n l i i é r i de «ipeiqiuieis». 
H o y h a b r á j u n t a g e n e r a l , a' l a s 
oobo y mieidia, e n l o s l o c a l e s de l a So-
c i e d a d R e c r e a t i v a . \ 
MARI 
D E E S C A L A N T E . - R e n o v a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . 
a , ,^ . o. i . . > , : , , , ^ i en i. 'u i e i , a i i : r 1 d-Oiti A u n IDO ' A l o c u p a r l a presidenicia de l a n u e v a 
..• .La: Federacüieoi A t l é t l c a se complace Orte.ga ( v i z c a í n o ) , p á s i l este que vb^in ' M O V i m i e n t O d e f O l l d O S . S [ \ ^ ^ " ™ y F™]']^ * m * f * m ^ T O ^ munto -pa l con que la elev-
en hacer presente a l a a f i c ión las faci - p r e c l d i i de gran fama i ues ade ,e etunarn-o de es e paffl . p j -^1.. ayer, c o n de usted me h o n r a n o se me ocu i -
lidades que han encont rado en los c lubs de s e r ' u n boxeador c i e n t í f i c o es u a 'Las toreas de l a C o n l - d n r í u m u n i ^ d.e u n breve y e oenente d . sc . r - £a la - . a v e n-.-ponsabMldad que c o n t r a i -
afihadosf Real R a c l n g C lub y U n i ó n gran encajador - Q » S l l ^ ( i e a ^ W f ^ ó ¿ 1 ' S ^ ' . J ^ ^ 1 1 M ^ t a s ^ ^ t p m ante los hombres y ante D i ^ s 
M o t o t o t e a . que desde e l p r i m e r mo- El tercero y ú l t i m o combate se «ven- ¿ £ n ¿ " : ' . , , • ^ lee ea¡ l a ^ c i e n c i a de todos, 
m e n t ó se h a n ofrecido pa ra cooperar t l i a r á » entre del R í o y M a r t í n e z r f ^ r o - Pe se t a - ' - np(a"ulo1 a o í ex,ÍUIh":ll ve:';i , vl,]i:m'''u^ e" la '"^ wia rec^ 
a esta prueba, cediendo su camnb e l v l a r i c ) , ni^ii] este q u / c u e n t a con t r a ,- - ' : Icí l( teza l a H o n o ^ a ^ a d - personal d e v d u n t a d . tan. recta y t a n firme que crea 
pr imero, y e n c a r g á n d o s e de c u b r i r los des siar/paitlas entre l a a f i c ión . E n este F o n d o s en C a j a 
puestos de. con t ro l el s egundo . ' r. .1 ! ¡ v k i v e n í a l a e n ciencia, qae Jh<-
ECLIPSE-NEW • RACJNG v a en su f a v ó r él rnadraJefio sé e q n i l i - INiSEMÉSOS 
E l Ra¿ in ,g Club h a b í a hecha gestton&s b t a con la d i fe renc ia de peso y - r a . Bpír v i n o s 
para que m a ñ a n a j uga ra en los- C a í n - resistencia que t iene el san tander ino . P o r c a r n e s 
pos die Sport el Club Celta de Vig o , pe- PANCHO V I L L A P ü r caribonesl y . a g u a s m i -
VVVVWVVWVVVVVVVWVVVVVVVVAA'VVVWVV̂  '%'vwvVVVV\aWVVVVVVV\AA^AAAA^AA.VVVVV^^ VW " ' '1 '' " 
l l c a r d o R u l z d e P e l l ó n 
Del Gobierno civil. 
CIRUJANO DENTISTA I n f o r m a c i ó n d e P r e n s a 
de la Facultad de Medicina de .Madrid. U l 
ConsuOita de 10 a 1 y d e 3 a 6 . S u l a A y u d a n í t í a de i C o b i e r u o c í v i -
JESUS D E M O N A S T E R I O . 2 . — T , 1-62 cu- m i l i t a r aa e n l r e g ó a m a - i m a !,..-
, r e íp re í n o m i - de b - p e r i c t í i i c a s lai s i -
_ m gub.-nlo í u . i a ¡ n f o r n i M l i v a : 
d O B Q U Í l l S a n t l U S l O "E"1 1,1 v.v"":a: iM; IÜM d,. [ "d í a s I o n , 
~ &iid!o niomlbnad'as ci n Li n B ¿ n -GARGANTA. NARIZ Y OIDOS i a i n i n ( l i n o ( 
Cansu l l a de 1 1 - a 12 (•Sainiatorio d e l E ic ihe tva r r í a M a í n z ó n . 
E x i s ! a » a; 
íhov . . . 
e n C a j a p a r a 
ios s e ñ o r e s cornée te les salientes, funda- y o sea bastante a dlsAmula.r m i s coi-tas 
nie.nió la. r e s o b u i ó n del- s e ñ o r g o b e r n á - l i k e s y m i s pobres m e i w i m i i e n t o s . 
d o r en al b.eeln» de que c t fno b i j a esa. E ñ es-te msiásenté so lemne / j u r o a Dios 
476 00 CpitT01'a'ci<:'n cie l a antiguia Junta m u n i - poner tedias mi s fuerzas, todos m i s afa-
1 4G0''i"' I i ' - ^ ' - ' n . i i ' n de la comba t ida nes al se rv ic io de u n a l to ideal— le p u -
p o l í t b a del cac iqu ismo, no r e u n í a aque- r i f i c a c i ó n de las cos tumbres p ú b l i c a s y 
79 95 l l as K a ' r a n l í a s de indeipendencia y de privadas—ildeal que ' esos h o m b r e s hou-
•,•'.„," c u l t u r a que oran indis'.M'iisables para rados que ' f o r m a n el Diireetor io t r a e n 
r e g i r los destinos del pueblo . - i ' i ado en la hoja in f l ex ib l e de sus es-
60.824,56 Pu£|C en seguida en p o s e s i ó n de las s i- pailas, como r i l t l m a esperaaiaa de sal-
' Has é i;".i í a s a! naiflvo .Aiyuntam.itaii,.;. va. ion dé la P a t r i a . » 
que despuiés de la. e l e c c i ó n de cargo?, El. s e ñ o r deiLegaido, d e s p u é s de u n a 
q u e d ó córi&taítiüído a s í ; • caJiiaropa f r l l e i i a c i ó n a l s e ñ o r pres iden-
Alca.!.'c, don J o s é O r l i z y Or t i z . te p o r los elex-ados pemsajmieoiífcos con-
Reiojes de todas clases y formas en orOj S í n d b , . . d n AníreJ ydiádépg Cast i l lo . tenMos en su discurso, a b a n d o n ó el sa-
p!ata, p l a q u é y n í q u e l . Tn l , ; \ a i i : . r. di n j p s é Ocejo Bada . l ón , contiiaiiuanido los s e ñ o r e s , concejales 
A M O S D E EiSCAÍLAÍNTE. N U M E R O 4 Concejales,, don T o m á s Rey Samper io , reuniidos ba jo l a p res idenc ia del nuevo 
i • don RnanclsGo S a c r i s t á n Cutiiérr-ez, don a lca lde . 
D r . M a d r a z o ) ; die 12 u 1 y d e 4 ai 5. 
W A D - R A S , 5 . — T E L E F O N O 1-75 
D r . V e g a T r á p a g a . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
G o r í s d l t a de 11 a 1 y de 4 a 6 . 
M E N D E Z N U N E Z , 7. S E G U N D O 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
I - u a i T ^ a v l r a w C¡^^JJ*I$1f?s\ Director de la Gota de Leche. 
L u U l d ( m U M a í " . ' . Cakrcy d ' ' n f 2 i M é d i c o c s p e c i á l i s t a e n e n f e r m e d a d e s c u l t u m que les adorna , p o r el aseen- M E D I C O 
•Cr'i'iz don ' b o i i i r - ' i . - i • ' b ' - o - •,' " d , • de l a i n f a n c i a . d iente m o r a l que l ienen sobre el veein- Especial is ta en enfermedades de n i ñ o s , 
.Jo¿é N a l e s v d o n CeelUo M a r C O N S U L T O R I O D E NISOS D E PECHO <lario. t iene m i l veces m a y o r respopsa- ConsuJ ta de o n c e a uma, 
_^S© h a a u t o r i z a d o ] á sür - í i tuc ión . d é B U R G O S , 7 (de once a u n a ) . - T e l . 4-92, ] i l id iad que t u b e r a p a r a l a C o a p o r a c l ó n C A L L E D E L A P A Z . 2 — T E L E F . 10-24 
• (junitas dte v e a -
les a© a ! 3 dis tes A y u n t a l m i e n t o i s Los anunciantes no deOen guiarse ex-
de L u e i i a v Q&ax&ea. 
— H a n q u e d a d o cr f s t i t u i d o s p o r sino por lo que observen. 
J o s é R o d r í g u e z y d o n Gabr i e l P é r e z 
Casi i l i o . 
I . , • e x h o r t ó al in f l ex ib le c u m p l i m i e n -
to d i ; sn deber, que p a r a ellos, po r l a 
E L C O R R E S P O N S A L . 
sal iente. 
b i htiieyo a l o i b i e . scrier Or t iz , con la Toda la correspondencia p o l í t i c a y 
elusivamente por lo que .?e les diga, venia del sem-r delegado, se m a n i f e s t ó •' arla d i r í ja se a nuestro director: 
Apartado, 62. 
F o l l e t í n d e E L P U E B L O C A N T A B R O 8 
E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(PintoPBScas andanzas de un monaguillo patriota), por 
F^BRIXAJVOO MORA. 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte. 
R a u d o , e l c o n v o v a t r a v e s ó t i e r r a s s i n l a v e r d u r a d e u n 
b a t o j o , d e j a n d o a q u í y a l l á , s e ñ a l a n d o a l c i e l o , e n h i e s t o s 
E m p á n a n o s , c a s a s r o j i z a s , b a r b e c h o s o c r e . 
S ó l o p a r a b a e n l o s p u e b l o s p r i n c i p a l e s : A r a n j u e z , C a s -
Wle jos , V i l l a c a ñ a s , v e n t o d o s e l m i s m o e n t u s i a s m o , i d é n -
u<tt g r i t a r : 
~~-¡Viva! ¡ v i v a ! 
Y en l o d o s l a m i s m a v o z s u p l i c a d o r a : 
• - - i A g u a ! ¡ a ^ u a ! 
an ii610 cl l l ( l u ' ^ 0 s a n t o n o v i n o a r e f r e s c a r l a s b o c a s d e 
esn d m o z a s ' ( Iue 6,1 b r a z o s d e l s u e ñ o ( b u e n p a d r e d e d e s -
o n i ! ŝ  a s o ñ a r c o m e n z a b a n c o n h o n d a s c i s t e r n a s , a c e -
d a s r u m o r o s a s y f r e s c o s a t a n o r e s . 
base í a e^ ^ r e n ' s ^ i e n t o ' C 0 1 1 1 0 sus c r i a t u r a s , a r r a s l r á -
Plondo11 í 0 ^ 0 5 d e fiera b a J 0 e I so1 m o r d i e n t e , p i d i e n d o i m -
awr la c a r i d a d d e . . . 
¿ n « f a ; ¡ a s u a ! i i a g u a - í ! 
í a o ó ^ •a cuan ,do l a t o r r e d e l a C a t e d r a l c o r d o b e s a des -
- ¿ W c i a s o b r e el c i e l o a ñ i l . 
' <m r a n c h o en V a l d e p e ñ a s q u e a í a l U i do tea 
f r e s c a o f r e c i ó l e s v i n o a b n m l a n l e , l a n o c h e , n n a n o c h e e s l r * -
l i a d a , v i n o a c a l m a r e l a r d o r d e l d í a , y c o n e s l r u e ñ d o (le <a-
t a c l i s m o r o d i ) e l t r e n p o r e n t r e l o s a g r i o s d e s f i l a d e r o s dc-
S a u t a E l e n a y V i l c i i e s . . 
E n e l v a g ó n ( ( d e » R a f a e l n a d a o c u r r i ó d i g n o d e « c r o n i -
. ' . ! l o a r s e » ; e n o t r o s s í , que. ( ( l e g i o n a r i o s » c o m o e l l o s f u e r o n 
v i s t o s p o r l o s r e v i s o r e s y d e j a d o s e n d i f e r e n t e s p u n t o s d e l 
c a i n i n o b a j o l a c u s t o d i a d e l a G u a r d i a c i v i l . 
¡ L o m e n o s v a i s - h a b l ó m i c a b o j e f e de g r u p o — c i n c u e n -
u i o .sesenta l o c o s . . . ! 
O f e n d i ó a l m o n a g o c a l i t i c a l i v o t a n i n s u l t a d o r y r e p l i c ó 
a l t a n e r o : 
— ¿ L o c o s p o r q u e s o ñ a m o s c o n d e f e n d e r n u e s t r a b a n -
d e r a . . . ? 
L s t c i n c i d e n t e , q u e a r r a s t r ó u n d i á l o g o e n e l q u e h u b o 
í n i i r l i a s d i > c r e p a n c i a s , o e n r r í a a l p a s o p o r . M o n t o r o q u e , a 
i a l u z de u n a l u n a d e n á c a r , d e j a i i a \ V r sus r i c o s o l i v a r e s 
s e n v c i a n l e s a b i e n l ' o i n m d o e j é r c i t o , ¡ i r o n t o a g a n a r l a s l o -
m a s de la v e c i n a s i n r r a . 
P e r o e l m u c h o d e c i r ¡ r a j o c a n s a n c i o y el m o v i m i e n t o d e 
l o s v a g o i i í ' s s u e ñ o , y a s í d u r m i é r o n s e t o d o s h a s t a A l c o l e a . 
A l l í , d a n d o v i s t a a l p u e n t e h i s t é r i c o y s a n g n e n t o q u e 
r e c u e r d a u n a é p o c a t r i s t e p a r a E s p a ñ a , p a r ó e l c o n v o y . 
¿ Q u é o c u r r í a p a r a t a l p a r a d a ? 
l i n t e n i e n t e , l i a b l a n d o r o n u n s i i r g e n t o , y u n s a r g e n t o 
c o n e l c a b o d i s c u l i d o r , t r a j e r o n ta n o t i c i a . 
— ¡ Q u e c a d a u n o t o m e t ó l o q u e sea d e c a d a u n o , p o r -
a n e en ( Y u d c b a se b a j a p a t o m a r c l m o k a y p u e d e q u e p a 
m á s . . . ! 
— ¿ P a r a m á s ? 
— S í ; p a r e c e , s e g ú n d i c e n , q u e d e s c a n s a r e m o s t o e l 
d í a y q u i z á s q u e n o v a y a m o s p a M á l a g a c o m o n o s p e n s á -
b a m o s . . . 
A r r a n c ó de n u e v o e l t r e n y m i e n t r a s l o s s o l d a d o s r e c o -
g í a n c o i r e a l e s y f u s i l e s , e n r r o l l a b a n m a n t a s y h a c í a n de m e -
n u d e i i c j 
l u s t r e » ( q u e se h i z o v i s i b l e a s u s c o m p a ñ e r o s d e v a g ó n , ¡ o h 
i a c o s t u m b r e d e v i a j a r ! d e s p u é s de u n s u e ñ o d e se i s h o r a s ) ; 
— ¿ H a s o í d o l o d e q u e n o s q u e d a m o s a l a m i t a d d e l c a -
m i n o ? 
— S í ; p e r o s e r á p o r p o c o ; d e s e g u r o q u e a l a t a r d e se-
g u i m o s r o d a n d o h a c i a l a m a r s a l a d a . 
• — Y , m i e n t r a s , ¿ q u é h a r e m o s ? • 
— ¡ N o t e a h o g u e s e n n n a j i c a r a , p a s m a o ! H a r e m o s l o 
a u e c o n v e n g a . . . 
— C o m o e l q u e d a r n o s en l a e s t a c i ó n n o p o d r á s e r . . ^ 
— N i c o n v i e n e . 
— ¿ E n t o n c e s . . . ? 
— A l l l e g a r s a l i m o s y y a en e l p a s e o d e l G r a n C a p i t á n . . . 
— P e r o o y e , ¿ e s q u e c o n o c e s t a m i j i é n C ó r d o b a ? 
— ¡ D i g o ! D o s v e c e s h e v e n i d o : u n a , c u a n d o l a c o g i d a a l 
G a o n a , y Ja o l í a , el a ñ o p a s a d o p o r l a f e r i a . 
— ¡ P u e s s í q u e h a s v i s t o . . . ! 
A l c o m e n t a r i o a d u n i r a t i v o d e P . a í a e l , P e p e , q u e ese e r a 
e l n o m b r e d e l l i m p i a b o t a s , s o n r i ó e n t r e d e s d e ñ o s o - y h a l a -
g a d o r : 
— Y t ú , s i n o ' e r e s flojo, t a m b i é n v e r á s ; p o r l o p r o n t o , 
$Qm s o l m i tiempo, d a r e m o s u n v i s t a z o a l p u e b l o e n q u e n a -
c i ó L a g a r t i j o y G m r r i l a y M a c h a c o , R a f a e l e s t o d o s c o m o t i í 
p e r s o n a . 
N o e r a el n i ñ o t o r e r o , n i sus a f i c i o n e s i b a n p o r a h í ; 
p e r o la c a s u a l i d a d de l l a m a r s e c o m o l o s t r e s f a m o s o s l i d i a -
d o r e s , c a y ó l e a s a t i s f a c c i ó n . 
ÉB es te p r i n c i p i o de p r o y e c t o e s t a b a n c u a n d o p a r ó e l 
t r e n . 
. — ¡ H a s t a l u e g o y g r a c i a s ! — d i j e r o n a l o s s o l d a d o s , s u s 
a m i g o s . 
l i n a b a n d a r e c i b i ó l e s c o n p a t r i ó t i c a s t o c a t a s y n o f a l t ó 
q u i e n e n t r e el p ú b l i c o g r i t a s e u n s a l u d o . 
E r a m u y t e m p r a n o , n o l u c í a e l se! q u e , p e r e z o s o a ú n 
. _ 
E l l P U E B L O CÁNTABRO 1 6 D É F E B R E R O D E 1924 PEBRE 
s e s 
CíieiPto es qa]:e euant-. 
penodl is i tas lestá dedic 
t o a tod'f.s Í c g I v.: • 
miencis ex;:J ;lo • í . u . p , 
tíontariitíb e r a la l 
d t e m á i a d • \ • lirüii •• a 
o aüig'i'in klc tc i : d:!v-;T 
tanaíbajos, y aMn^ i io n 
tího as to .con la--, c.'ilai 
t i q i u : l - ; i i ' i 
qiu© t a n t o 
n i á i s dte h 
•i'inamj'í 
M coai 
S (¡el a r t i s t a d i 
l imbiér i , cfuie cciní 
DíTil 
¡•¡¿•ta,; 
ta?, d.o a 
n-saiii ' ' . - i 
cvr l a dk 
I :• a l ia y i 
i «Hadii 
Sata, qa 
oei ' id i í taJ l r - . de l a vida1 del a r t i s t a i n -
C o n ISIST J, h n 
l a s etgttréfll'áis mii 
c o i D s W a c i c i J i í ^ -..€ 
oo (p,adieiin.a3t 
reiflieine a &u. 
e é p t i i m o aa'íie 
dediioaraics a 
a quie eíl a.c-1 
faocioines m¿ 
c i samien te és 
«Díuienideic/iilk' 
.Tolhn Bairrryn 
B a r r y n i o - r ñ u n a di; 
n n á s r,u.tdiani,n¡? de bliá 
ciin'eitii-atoigí'áiíi' laiSr, p o -
iciir de é l , e.n lo: qiuc so 
i da, ..en,- leLaic ión -con. e l 
•os que deil m i s m o nos 
•ci'ihin-, y e l l o es díeibidd 
- m á s d i i s t ingoi ido y die 
peirfeictas (no s o n p r o -
ís l o s cal i f i icai t ivos que 
d ¡••••rftlir.i cCiCirtio- d í a . a 
re, ¿ n o fas v e r d a d , " H a -
d a » ? ) I m h e i d i n nimiy poca,, a u n q u e 
miuiy imtienisa iiai-ca: a r t i s t i c a , a n t e l a 
o á n m i r a fot,ojgirS Rica. 
(De su. etica:?-! IfiJbor oLnieirpaltográtfl-
caoal nad i e ' miaig que é l t i e n e 1Q cu.l-
p a , n o piar ta;! ta de taeinMades, q u e 
é s t a s le f-aibra n , c o m o tiene, s-iufuion-
tennente dleimiolstnaidO', sahio pci rqne , se-
g i ú n p r o p i a , ccri'ieeiic^ti., Le g p s t a m á i ? 
itínalbajair píi? di t e a t r o . Jo ihn BaaWy-
m o r e e s t á a b u r r i d o dieil c i ne , y l o es-
t á (por l a s?r; - i l l a r a z ó n de que ne-
oaaditia d o s " h o i a s ' p a r a maq- i r i l l a r se 
c u a n d o bal de ft'fmiaf; eistá es l a r a -
z ó n de q-ne le .'.gruíste tiraibajair m á s p a -
r a e i teait.ro, para , eil que s i n d u d a ne -
Icesita m e n o s p r e i p a i r n e i ó n . . Quiadia, 
poies, isentadlü' , crue s u mia/yor t r a i b a i o 
l e d e d i c a a La escena babitada', en l a 
qjue iba l l e g a d o a ('(Mií'igira.'rse conno 
\ i n eoctraofl-idinferió a ü i i s t a , eic';oecial-
miente e n l a rnterpr .M.-o.- ión dei p r o -
tais-oin'ist'a d e l ' dii-aana •sakeisperiano 
«Hamf le t» . 
V a m o e a d a r a lbora ailignnos d a t o s 
i H a d ' a » , y 
n r . ^ i o n a l i -
l o s t a m -
p a n t a 11 a. 
i -ciado de 
:"<• s a r con, 
ente a l a 
C o m o d a t o c u r i eso de sni • v ida . , 
cuen ta B a r r y m o r e que bace d iez 
a p G § , en u n tiraaiir-e deJ-oroi&o de m i -
ií¡ ¡¡ría e m p i c o •el ú l t imuo b i l i - j i e q n e l e 
(,••• á'íihú ( n tabaco-, y , p o r u n a c u -
,1 •! s i d a d . Jo m a r c ó e n u n a de sus, n i á r -
@-elii0S.' Diciho b.Ul,e'.e a o a i b á díe v o l v e i 
•o saiis miáno i s p o r m e d i a c i ó n de u n co-
ncíe"d'& rnpiciniipir c in .emai t rng ' rá f ico , ,afl 
¡•i'gu.idiar c o n é s t e u n a r e e i e n t e deuda 
de jueigo. 
E n l a c i n t a cjue l l e v a p o r 1íl ir lo ap 
tjaigil'és -«Yon c a n t F o c l Y o o r W i f e » , la-
mayc'KÍíjb do l a s escenas fue-roo i m p r e -
sio-nadae e n e u p r o p i a ca&a, l o c u a l 
•puedisiu t e n e r ' preislenlte nne|í'i'|-!'ais be-
l l a s leicioipaisi pa i r a onando ' t e n g a n oca-
s i ó n de v e r é s t a pe i l í cu í la , podeir a d -
m : i r á r l a b o n i t a m a n s i ó n d é J o b n . 
iSiu ra^jer i n t e r p r e t a c i ó n l a o b t u v o 
e n «Eli iboimbre y La b e s t i a » , en ccira-
liíiñiíai de l a i ina ' l ag rada a c t r i z M a r t T i a 
Mans f i e i ld , c i n t a qne t u v i r n o s oóasáó in 
de adimairan- e l p a s a d o a ñ o . 
E n ¡la a c t i i M l i d a d l i a ' f i r m a d o u n 
c o n t r a t o , c o n l a Casa W a r n e r B r o -
t h e r s , s i e n d o su p r ó x i m a p r o d u c c i ó n 
« B e a u B r u m i ? ! » , e n l a q u e Le s e c u n -
d a r á l a . - b e i l l í s i m a IVIainy -Astor . 
•¡Dos de l a s pirineipaJ-eiS p r o d u i c c i o -
nes d'e Jclh-n B ' a r r y m o r i e son : « V i v a n 
ilos . n o v i o s » y «:En e l s-iilencio». 
Mail que b i e n , y a cos ta d¿ r n o p o -
co-^ t r a l i a j os paina) ene e n t r a r l o s p-e-
q u l e ñ o s d a t o s q u e cruiedan, c o n s i g n a -
..dco, ihiemqs ouimjpl-ido- n u e í t i - o c o m -
piriom.iso c o n « I l a d i a » . que p a r a nos -
o t r o s , m á s que c u e s t i ó n de h o n o r , l o , 
©na d e deseo, p o r l a e a t i s f a b c i ó n áav 
m e n s a q p é n o s p r o p o r c i o n a p o d e r 
crmiplaceinla . auique, c o m o e n l a oca-
s i ó n presente,- l o hayannes hveh/y s ó -
l o a miedlas , de l o que e l l a s a b r á p e r -
d o n a r n o s . 
FViSTRE 
F r a n c i a , «mi p e l t o u l a » « V i o l ó l a s I i t ipe -
r i a l e s » h a sobrepasaUo a todo lo que se 
p o d í a pensar. Me lo d e c í a e l c o r a z ó n 
que asá haiDia de ser y cuando con A n -
dree Rearme filmaba las p r inc ipa le s es-
cenas p o n í a t a l entiusiasnio- en l a inter-
p r e t a c i ó n de m i papel que n u n c a tuve 
que fingir él l l a n t o : las l á g r i m a s s a l í a n 
de m i s ojos e.-,_-' n t ¡u . an.e,ii*e. 
—¿Y e s t á utoed sn„:. í e c h a de s u g r a n 
é x i t o cu Barcelona? 
— L o daba po r descontado; pero no t a n 
r o t u n d o ceeno l i a s ido,» pues a l l í ,el p ú -
bliico t iene famíi de severo y l o es. E n 
M a d r i d t a m b o o creo que h a y g r a n ex-
p e c t a c i ó n para a d ¡ u ú r a r m i s ' «Vio le ta s» . 
— ¡ I n m e n s a ! No puede ufiíed figurarse, 
Raque l , l a efervescencia que u n a acer-
tada p n paganda h a p r o d u c i d o en este 
buen p ú b l i c o madrL 'ef io . El estreno, co-
mí/ o f i ' i d sabe, e s t á fijado p a r a e l d í a 
- i de l loes que viene y dos impor t an t e s 
sajones, e l I d e a l y el R o y a l t y h a n ad-
qni i r ido l a exc lus iva y l a p r o y e c t a r á n 
6 i m u l 1 á n e a m e n t e . 
H u b o u n elocuente s i lencio y , a l ñ o , 
i ro iup imos con "la s iguiente p regun ta : 
e s u n a d e l a s ú l t i m a s c o -
m e d i a s q u e « f i l m ó » e l 
m a l o g r a d o a c t o r 
S e p a s a r á m a ñ a n a , d o -
m i n g o , e n l a •JOHN BARRVf / iKÉ, fiOMMÚEftADO DOMO ÜMO OS LOS AC-
TORES MAS G O M P k E T O S D E L A E S C E N A I N G L E S A Y D E 
L A P A N T A L L A . 
¡ N o d e j e u s t e d d e p r e -
s e n c i a r s u e s t r e n o , s i e s 
u n v e r d a d e r o a ñ e i o n a d o 
a l a e s c e n a m u d a ! 
A l o s g r a n d e s é x i t o s d e 
l a p a n t a l l a p e r t e n e c e l a 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n e n 
d o s j o r n a d a s 
úe una p e l í c u l a es la que 
s a los inviitadoSi Es una 
ue M a r y PLCkford aparece 
m a bola ; t a n gruesa está 
m a s puede a b r i r los ojos 
* * * 
gar a los Estados Unidos 
I C O . 
VVV\AAA\^Aa^A^VVVVVVVVXA^A\AAA^Va^VVV\A- VVVVVVWl/WVMVVVVVVVVVVVVVAVl/VVVVVVV 
venganza de l maiña io» . E l re? to de su 
Trabajo c i n e m i a t o g r á f i c o , m u y notable 
po r cier to, es como d i r e c t o r A l e escena. 
M á s diotalles de l nmiigo B n n c h s podr? . 
usted adquii.rirlos m u y en breve, puf .s 
H E C T O R D E CENTURIA.—La Casa edi- tengo en car te ra s u « S i l u e t a » , q u i z á p a -
t e r a de las peb'cii-las a que se refiere es r a l a semana p r ó x i m a , 
l a «Decía Bacácop», y su d i r e c c i ó n V i k - EL CARDENAL RIQHEO.IU.—He b e e i -
tor laatrasse ág, l i e r l i n W 10. En cuanto bado t a n tarde su• c a i f a , , y haco eni e l la 
a las otras preguüMas . tenga la bondad i.n.uias p r e p o n . ! a « . s i m p á t i c o j o v e n ?.ito, 
de repasar nues i i r , m i m o r o del 5 de ene- qaie me es i impós ib l e contentar le i W p o r 
,ro ú l t i m o , y eu él h a l l a r á l o que desea fa l t a m a t e r i a l de t.iem-p/-/ pa ra haceip las 
saber. necesarias consul tas . L o h a r é l a p r ó x i -
G O L I A T . — I . a « p a r t e n a i r e » de Hou?e m a semana. 
Peters en « S e n d e r o de l a ' E s p e r a n z a » , es EL DUENDE DE LA SALA 
C a t h l i n \V¡ii!l;iam.s; la de. Charles R a y en" 
« E l B o x e a d o r » , es Blanche Sweet. Por 
ül i t lmo. Ora re Cunnard es l a a r t i s ta que 
'—¿Y para lo fu tu ro , Raquel? ¿Nos re- a f í o s " m ñ c J i o s de l a s h o y cclebrkladei 
serva aJigiunia sorpresa? í-.MiomatC'.trráficais. 
— H a y algo que no se ha d i v u l g a d o to- Kspeci,a,kr 
dav i a ; pero que., m» I c a d r é iuconvenieu- hace r c i r i 
te en r e v e l á i r c l o i-uando regrese a. Pa- c in t a e n l a 
rís.» ga rda co:n( 
iLa ,cii,ni2mai'ci.T,naH''a espafioia. e s t á de Mia iy que i 
enhorabuena. Cuenta ya-- cfHi- u n a «es- a l re i r . 
t r e l i a» p r o p i a de p r i m é r í s i m a m a g n i t u d 
que puede m u y d i g n a í a e r i t é e m i t i r u n .^coj>a ^ 
deslelb. j u n t o á las de m á s p u r o b r i l l o ^ • dlll.eClt,ni. d ^ - m a h - r á f l e o a l e m á n ^ 
íU'1 ex t ran je ro . m i t r i Buchowetzky , que d i r i g i r á la 
wwvwwwwvw/www v a p c i i c u l a de Pola Ncgr i j i i tullida 
•«Hombr í s«. 
L a a.rtisfa pr-laca se, encuentra actual 
mente en Nueva Y o r k , pasando uní'" 
t e m p o r a d a d6 descaoso d e s p u é s dé'íiá-
. 5jer teamiimado su t r aha io - en «Don Cé-
p o r condAKlo auo-n / , : i i i i í in ¡ :o , sabe- B,az{in 0 L a b a i l a r i n a española . / 
ñu s que lia m a s wnpo-rtanTe Caha_ pro- y ej mff& p r ó x i m o r e g r e s a r á a Cdiíor-
duicitora, nai^ionail, 11 E s p a ñ o l a » , r ,ja p a m enn;r,ezai. a t r aba ja r en su nue. 
" a p r o d u c c i ó n . . 
* * * 
tierreame.nte la a t e a r i é n el 
•i B á r b a r a La M a r r en la 
elicaila «La' bo te l l a de b r o n c e » . 
Se t r a í a de prendas en, las que han , , a n a s de l i l u s t r e d o n Jo^e Lone- . 1 . 1 . 
j iueato toda su f a n t a s í a l a propia ima-
jiimaciión de l a act r iz y l a de sus mo-
nistas, ü ' 
R a q u e l s e 
n 
iiniteripreta e l - « r o l e » de Al ice en «El r e y 
de l c i rco» . 
ROSA D E T E . — L a pro tagonis ta ds 
« N i ñ a r ica y n i ñ a , p o b r e » es «la m u ñ e c a 
d e l m u n d o » . M a r y P i e k í o r d . D o r o t h y 
D a i t o n c a s ó con. L e w Cody y actuabnen- De u n a en t rev i s t a ce lebrada e n M a 
te e s t á cjiivcrciada, dedicapdo p o r ente- d r i d p o r u n redac tor de « B o l e t í n de I n ' 
r o siu v ida a su madre . f o m n a c á á i C i n e m a t o g r á f i c a » ' con Raquel 
UNA IV¡ O R EN i L L A.—En efecto, . y a co-. Me l l e r . cop iamos l o s i g u i e r d e 
nozco lia d i recc ien de Olaf. Fajo.ro, qua -«La s in r i v a l a r t i s t a n o tarda en ape-
es: Umrtcd-F-ihn • A le t i e i s . B e r l í n . Sus recer. S (* re u n velado,;' v" mes o r i í s i i ^o> 
n o t i c i a s respecto a l a labor de nues t r a anuipoior, de « V i o l e t a s I m p e n a l e s » y se-
«esltrella» Raque l Me l l e r en « V i e l e t a s a -a lando 'hac ia - aque l s.iUA la di jimos-. 
LTiper i a l e s» , co inc iden con las m í a s , —Re a g u í el objeto do nues t ra v i s i t a , 
pues s e g ú n he l e í d o e n m u y diversas Rarruel . . . ¿ S e r e t i r a W e d . po r fin, del 
c r i t i cas , Raque l e s t á fonnida.Me .de., ges-..cine?:, 
t o y de i n t é r p r e t a e i ó u . en í< 
l ícula , . ' E s l á u. ed d e enhe 
n o s ó l o «El e s r u h n r » . s , ; i i . 
m t l a g r o » y «'El admirablie 
son l a s mejores prodOíC 
m á s Meii ' ihao, setí-án r ep r i 
C L A V E L ROJO.—CC|m 
©ente pis-in-.t, qhiedá 
amiiga,» i r -u ' . i Uieña; cree 
couitiesil á g ién q-u e tsuedi 
esperauid-i - i ñi pa o i e i i í e 
que hace t an to tleimipo 
G E N T I L 
i buena, ) 
t a m b i é n 
—;..V q u é v iene esta , p regun ta? 
(El- — S í . p - ; , ) c,,., i i i ce : pere?! puedo asegurar-
?hton». que le d i w nada hay m á s re jos de la r ea l i -
t u o c p i i e s . d e ' l o - dad ̂ d í m e i m p o r t a (p ie se me c r i t i q u e 
'prasadas. rtf entras el p ú b ' i i c o . . i i i - i i c o y verdadero 
M - r a en l a j i ro - ' ' ¿ eusor qne acato, no m e regatee suo 
' " lopbmida . «su aid-niisos. 
que es l a me j ry . — f e ^ é s "del é x 
dar la . Con t i rp ' j n \m® d é "Violofas 
IOS a r g u m c i r l0g • ¡Í-..-̂  nre c 
me p r o m e t i ó . abandonandib' t a l v. SOMO L A S PALMER'AS.- - M i i n t e n c i ó n es a oandonar el teatro 
^ t L ^ piíU?,"H!0 r e ^ ^ u u c i i s p o r ' comudeVó. pues < í b ien me ha p , . . -
h a ^ f m m m ^ a d ^ ^ s d é porc iona lo . « r n n d e s t . tofos t a m b i / n h a 
en «Los inlen-eses creados-., ..r. 'loo . , , . ' , , „ , 
K/,„íoí. , i - wr , i ' ' ^ i j s Pe- s ido algo mHcato p a r a n n . El «eme» es 
i i c u j a s de AtJ-antid-a « L x p i a á ^ i v . y « I n d i s t i n t o . Ha,st-a a h o r a y., sobre ledo , pa 
0 r o t u n d o en Barce-
I m pferi-files», ya nos 
1 • léf íá • sil CTÍferio ,. 
• e l t ea t ro» 
q u e r í a o ai 
riiii 
p roau 
Cont i j e ra» , « C u r r o \'a 
v^aUbiuiénia-», t iene el pro; 
aa.ri 
e film i 
^o-Bunebs se ociiiiia ac tua lmen-
l i v i d a d l-QS u l t nnos vos na ra comen-
la hlinaeinu 
pmme 
y y a lamoso paisano m o n - „ 
[só d r a m a a todo l u j o y F „ n 
las ex t raord i -
pna 
i nía 
un nuevo y .c ía 
noroso timiinfo pa ra la j i r o d u c c i ó n ha-
oionial. 
# » * 
Desde que H a y a k a w a . el g ran a r t i s ta 
ua i 
iapones 
-a a n ii 
los dn 
la u n m 
r a quede r ( 
a sus admi ra 
nuil ai: 
cenia, Ri a. 
MOSOS 
e s l a o b r a m a e s t r a d e 
-«i» el ' cn i -
i fn 
'os cié l a CJuina no les vamos en zaga. 
# » * 
t i e m p o que no veía a 
a; Su prolongada au-
de s6iiorendor:ne y, l " 
a temer 
¡és de co-
x-er a e-fía figm-iJ-a de Tanagra, s i ^ 
hilen y roijr.os-a, es m u y difícil vivir 
n ver la . . . . . . | 
El lunes, d í a del « rep r i s e» de «El 
la maravil losa pe* 
an. f u i por el ciBe.; 
on t r a f i a , contó ^ 
ihdad favorita; É 
1 tener la satísfei 
a. No perdí el 
Mlí estaban, tafl 
costumbre, Ms-:. 
la , Parra. 
muñecasde 
n-inaga. I? 
. y ni-of"''1, 
.-,•,-,7',.; iTlái' 
• , • 1...3 n 
iPora. esl 
„ de sol 
b V q i - ' 
o re se nna"' 




c l i m a dfc l o s trópi iec-s . 
« «• » 
M a r y Pickfc.rd es tá di 
d i v i r t i e i K l o q sus amkros 
m u y o r i g i n a l , l í a adqui-ri 
t ena de pe l íou i las an t i iguíu 
grap,b.->, hechas en b)l:b cpi 
y sais l i n é s p e d e s pasan ra tos del 
este ri^e | 
O i . : ! - - ' • ' 
; n r éter: M 
i--,1 i-i" n v4 
; de les m 
, rme > ™ nace-. 
i a d ' d e ' - e l l a s . | 
. . . o n o n enb« 
: 1 ,. ,.,..rra-s I 1 ^ 
p; v,!v!;..;.,.li,i ¡ M 
dramet^-' 
Razada. 
:V, , , va que 
;;l:.v̂ le el > 
S m t l t í 
Varano. I -
ñ e a gua y 1 
^ S ' C a r a le. 
.•' ' - ( ¡ corpre 
S S ' i i | ]| 
: 
^ " j e ' , . - ! ' ' ' 
p l a c í a aja 
nteraa la 1 
inr, r, j . 
-V"' a,. 
.; ¡reve?. día e 
^a de ver a 
3 enarcada 
^imy'ra. no 
' ,ie «La cun 
C u p ó n 
C o n t r a s e ñ a 
r i -
E A T R O P E R E 
0 Fuga. 
.. las Éeis de I í í 
[ t e i iez y cv.-
1 «íos intere 
¡ib colosal de 1 
Horas de con ele 
tarde; y 'de 9 a 
S A L A N A R B 
ipujóii», por G 
Relájripago», <: 
PABELLON NA 





V A F 
iTiliflOOS - d 
p a por i 
La as m b r 
panzada en i 
oleciniientos 
^1 mundo v i 
^ f í i c a m i ni 
mm* e . i 
vialidades a 
Pülosidad co 
J^-'/st ip ta 
l l a seriedai 
Ifienciu e n 
J » l a mi 
S11s Precios. 
t-onsulra i 
aA. C L A V E ' 
nao f; 
¿ t í ? j a a o , 
fi2 "«a de l 
fereses. 
É . '''¡ ' • ' i 
«o te l cle Et , 
^ áiez a s t i 
^ ¿ m , cal 
^ n e e ^ t e 
chas de v i 
18 % % i r s 
2 ^ F a u b 
V CTIIO l i l i ' . .̂ ¡'i_ n'..v> ... í" Ófl -
d b é e r v a n d o c ó m o trabajafc-an hace diez s-do m i é r c o l e s , es u n a pr<xhwww» 
Dg FEBRERO DE 1924 E L . P U E B L O C A N T A B R O 
ARO Xr - P A C I N A i 
.1*5 on la cruc la acción, alta-
in íü1 ' v «riolivn. está hábil-
í'""',.,;,.,,la con una proíentación 
* va 'I"(' el .<'I1!eUo"r t,!l • 11 • ' 
|.niiñl'n.';' ,1 vaptisiiino csciMiario de 
paa'a Ja «filniaLió:!» do la a S e z n r ara aa . 
í>;1 ' i,, de los cuadros que i 
el no-ua y las tenadas en ios bo;-
5íclna1ciá1 sen do una bellezn y 
sorprendentes. 
vâ 'N , v. vn es-, el propago. 
tígima co-
seguro do 
f í l o criginal y corre. 
^ de «Se^^infi»-
113 sisada 
¿gn 1 -riñe , 
aver. 
éxi'n f¡e la mtt lo rerrosponde iprV'i la l"|ellÍ£¡in:'n «estrella» Do-
' S e n , ane hace una CGnialísima 
üJ'.^n „F.Í monrtrnr. yi > los celos.». 
801 Li cin a I verdad 
^::¿,,:iva. y de una magnme; 
era 
a y 
itanv'n. '•"iSia pujlífi'.la. 
r.'!0 dnTfnra «r(^ri?.nrse», pues 
g h îfibres in-
? ¿sfa a 'riA. tales como 
crEl púfia.l de la ven-
B A-a-e» y «Tiranía", que 
£ ¿ 1 mi ^ i í o no menos lisonjero. 
ilvsvfff día d.e moda, tuve, por fin, 
v.a- a Fanny. Ella, que es. 
Línorada d i la -elegancia de 
jSyton, no dejó de acudir al-cs-
aA$aUi cuna vacía», comedia dra-
mu 
tunada, es la que firma el cupón con el 
"s^uclóniimo «La de los ojos negros». 
* * » 
Cou objeto die quitar monotonía a 
nuestros ccmicurs'os oineanaitográficos, he-
mos pensado a.ltornar de hoy en adelan-
te las chara dais ocal trozos de rostros 
de los más c-t-nocidos artistas de la pan-
talla., que los lectores habrán de com-
pletar para tene-r derecho al abono se-
in.anal a la Sala Naiíbón. 
No preteihideímos cMflieuilitar la solución 
de niUiesitros cĉ nciursos; t-raitamos ta.n so-
lo de darlos varlicdad. Así, pues, hoy ha-
cemos la priimera vaa-iante, dando un 
trozo defl rostro de i::na. dé las más conoci-
dhsortijas- d-.?.?.)'.̂ ''!'•"" ̂ antanderlno afi-
cionado al arte mudo. Los concursantes 
deberán dieci-r en o! cu.pón, en la linea 
correiíiponidiente a la solución, el nom-
bre de la artista, y en el -próximo núme-
ro publiiioaremc'S la fotografía cooripleta 
para satisfacer a los que acudan al 
oii'̂ ursio. 
í;i rof'io ñéi órapCin d^era llenarse co-
•no el de 1-n aharaíla. y todas las demás 
i i ' i " ' a.lidadtes del conours-o serán las mis 
mas de que se ha rodeado hasta aquí. 
De hoy en adeliante, nn sábado el con-
.•un&o será: «¿Quién es esta artista?» y 
T a sídavión a la charada anterior es v-m: "Chamda ',in>emato¿r'-áfi^a« 
"ALWONOVA, VVVVVVVVVVAA/WVAAAA.VVXVA.AA.VVAAAaVVV\Â '̂\AAAAi vi" 
Se han r'1 ;v>irlo cáimoirenía y dos solu- No olvide usted ol número 55, pues í i 
'onps aoertadas, y la conicursanto afor- «i telefono de EL PUEBLO CANTABR'J 
m.ática l:a?a.da en la coniocjda leyenda 
áe la nmdre frivola que acude a.l baile 
mientras su. hija agoniza en la cuna, 
abandonada... Tan beliamiente sentimen-
lal es lia | c'ilíc'uia, y está tan cuídadosa-
COiñnitie tintada, que suipone uai triunfo 
para, la aciriz de las «toilettes» exóticas, 
EitheJ Clayt<on.! Así lo enteudió Fanny, 
que no d€Sptejgó los diminutos labios 
durant.e la proyección y, al abandonar 
siu paloo, ño gis din cuenta de que olvi-
daba Sicbre el diváu del foTido los per-
fuimiados. gwnnfeis do manopla. Yo, e.n 
eil-.miC'miari*o, W>.,Sfí lo hiice notar; pero, 
al siguiente día, i cr un «botones» del 
Círculo y con un ramo de. violetas, que 
si no eran «imperiales» (como las de 
Ragoiisl) v.'i.'drian un imperio en> manos 
d.e- la beilla, as Les devolví acompañados 
de una tarjeta mía, con las siguientes 
íincías:, • 
«Ya qu;e no puedo 
pj '••p'adia., no .me r 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
C o n t i n ú a n l o s d i s t u r b i o s e n e ! P a -
irar a tu mano 
•ás que, por lo 
menos, lie 
mano.» 
aspirado el perfume de tu 
DUENDEGILLO 
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P a r a l o s d e s c a n s o s . 
C u p ó n n ú m . 1 8 
Contraseña 
0 
C u p ó n n ú m e r o 1 8 
S o l u c i ó n 
Rusia y los soviets. 
¡LQNiD'RiEiS.—iSir Maic^Donaid, con-
testando a una interipelación de Cihatm 
berlain lia dicihQ qui© Jos sovieits 
diasiean el anreglo de todas las ciues-
tioines que estaban en suspenso y que 
ahora! se han suscitado de nuevo, con 
iniotivo del reconodimiento por Ingla-
terra del Gobierno miso. 
Lloyd George, «leaQbr» liberal. 
.LOiNDlHBS.—iSe asegura que Liloyd 
Gieorge h& sido- eilegi;ü\i> «leader» del 
pajitido liberall. 
í^aidonald, enfermo. 
LOiNiDREiS.—.Siir Maic-Donaild Raô n-
say se enouentiia' ligeramente eníeir-
mo, de uua neur i t i^ 
Aj (píEisaiJ' de ello ño ha dejado dtó 
aaiistiiir a la Cáimara, ni abandonó sus 
habiituai'ies coupaicloiiieis. ' 
Acuerdo franco-inglés. 
, LQINIDIREIS.—-Se aiseiguira que se ha 
llegado a un acoierdo e<nit.re Francia 
e Ipigtlaiterira en la oueisiion del PaQa-
tinado. 
Inglaterra-Alemania. 
LONlDRES.—'M embajador do Ale-
manía lia conferenciado durante más 
de una ihora con Maic-iDcoiaJd Ram-
jay, tiratando d(e lais notas cambiadas 
por «'l Gobierno akimán con Francia 
v Bélgiioai y de la creación dei nuevo 
Raneo, aoordiado por el Comiité de pe-
ritos. 
iM pnesideinte d'e esta entidad será 
aleiniéin¡, j^ero a su •la.dio trabajarán; 
otros dírecltores de las naciones a'üaJ 
das. 
• Los otreroo ds ptertos ing'eses. 
•LOINIBÍRES..—'Dic-tfinitivamente han 
quedado rotas las relaciones entre lo» 
obreros y patronos dé los paleirta?. 
Los oibre-rcs anua-in! un i:i huelga 
para laisi •ápc& de la nc^ie de ma-
ñana. 
Siu ouiliargo, acoiiitaron una invita-
ción quie Lfeé hizo ol minisli'o del Tra-
halo, con objeto de celebrar una re? 
unión y buscar una fórmuda para evi-
tar eíl paro. 
Importante huelga en Portugal. 
LISÍBOiA,.—Los eaupilead^s d̂a Co-
rreos y TelégTafos, qué ss" hallaban 
en liueliga de brazos caldos, han aban 
donado sus puiesiíos. 
El üoi)ieruio ha decretado la movili-
r>ici<-v. de Ic-dirs a'-'--"os que están su-
jetos al servicio militar. 
Noruega y los soviets. 
MOSCU.—El Gobierno noruego ha re-
conocido al Gobserno de los soviets sin 
condiciones. 
En cambio Rusia se dispone a admi-
tir las dema.ndas de Noruega sobre el 
puerto • de Spitzberg. 
Siguen los disturbios en e! Palatinado. 
GOBLENZAl.—Hair vnielrto a ocurrir 
nuevos disturbios en el Palat'inado, ha-
biéndose regiiStrado numerosos muer-
tos y heridos. 
C o n t r a s e ñ a 
r D 
s p e c t a c u i o s . 
EATRO PEREDA.—Compañía de Ri-
:..0 Fl-'ga. 
Liasteis de la tardj: «Lo cursi». 
|\ Jas diez y cuarto «m punto: «Ue pes 
Ly ibes intereses creados». 
pn Paíé Español 
tíio colosal de la orquesta CANTABRIA 
oras de concierto: De 2 a 4 y de 6 a 8 
e; y de 9 a 12 noche. 
SALA NARBCN—Hoy, sábado: «El 
P^l», por Gnret Rugues. Mañana, 
üjxiigo», .̂or \Mallace Reid. (PABELLON NARBON.—Desde las seis: 
seguro de boda», por Bryhant Bas-
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H E R N I A 
ffi R iCiOíi-RELAJAGÍOSi- GlOñTHiGES 
O B E S I D A D 
RiJ FLOTñílTC - DILATACION DE 
SSIÚieO • EfiMflEQ - GñIOP. DE LA 
MATRIZ 
V A R I C E S 
- - JOROBADOS - DEfORMA-
HDS • flPfififiTOS EliSSÍR^MilÉTlGOS 
por iiii pan espemlisla 
La as mbrosa populandad al-
^nzada en Kspaña por los Esta-
K?V.eTn.t0íi ^ A. ( L W K H I - ' 
«fAMb los m.ás imp rtant'.s 
^ mu-rio i ntero en su e-énero 
•^mciinn med l.i a a la inco .ú-
wat) e o icacidad '*e sus espo-
onw. a ,a minuciosa escru-P»osidadcollc K.n F r para. 
0°'as necesidades rio cada cual, 
h P S n ? n e d a d honradez y com-
gencia e n que son ac íns a-
^ prec¡08n0dlCÍdacl re atÍTa de 
ll A'CLAVERIE de PARIS en a 
^ S : (|.-n,(l Un i . 
'•o- V J'' •;,-;0 v on- a lo.. 
reíosés - " - o^in-
. '?'- I ) E T ? : vi ora es. 22. e 
ro d«^1P,y ^had.., 3 di IVIP-.--
ao^deCp^a',i0"" 011 el Gra:i 
" V l H w ^ P » . 
bpér ,VQJ\' domingo. 24 de n 
Paríi.'. cli<-'2 a seis, cu el H o t a 
de dfev^ID:. jueves, 13 de marzo 
nuovoa eis'y ciernes, .4, de 
Madrid "'i1' eQ el G:,an Hatel ^ 'Calle Mayor, número 1. 
^-cídar'i!,6/",11110'0 Para mejor 
^arao'H ^ha que le interese. 
chas d v 0-gns 8"r ,is' datos v 
• .1 ; i ^ . : a ' fas pohlaao-
•Hubourg Saint-Martín 
PARIS (France) 
o t a s d i v e r s a s . 
•n'AD'EiRiC".—lloima.neo verifiicado 
ijíécr: 
Rdsos mayOTeftj, 33; menoirea, ̂ i ; 
vn peéó de 0.602 kilos. 
C:crdo«, 11; kilos. 1.048. 
Oondierois y cabritois, 69 kiilos 252. 
Carnero®, 2; kilos, 28. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—Fl 
Movimiento del Asilo en el día de ayer 
ué él siguiente: 
Cioniida* (li«itr¡b.u,ídial.í, 711. 
TraniSieuiniles que han recibido alber-
gue, 22. 
Asiflados qme •hiedan en el día de 
boy, 139. 
EXPiLORADORES.—Mañárea, domin(g0, 
a las ocho y media, se presentaran en 
el Club de la Exposición, de uniíorme, 
caípoíe en bandolera y comida, para SÍ-
ftiir de exr.ua'flón, los que integran la 
"cr Ka. do Sanifainider. 
c!l grupo maritiorio vestirá de pauta-
azul. 
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ADORACION NOCTURNA 
-.-la ncr-b.e velará a Jesús Sacramen-
•año en la. Santa. Igl.esiia .Catedral, el 
•unió tercero, «Nuestra Señora del Car-
nen». 
CONGREGACION DE LA IN 
MACULADA Y SAN ESTA 
NISLAO 
Se avisa que mañana, como tercer do-
mingo de mes, es el día señalado para 
;a comu.ndón general. 
Es coniveniientie se confliesen todos hoy. 
sábado, para evitar la agiómer.ición de 
niiños en los confesionarios a la hora 
•le comiulgar. 
La catequesiis de los domingos, que se 
había iutier.rumpiiidio estos dos úMiimos a 
• .nía die la expósioiión de Mis:iones, se 
•'?nu,dará m¡añan;a, a las seis y media 
te !a tar<le. TernM.uada la doctrina, ai-
«rurec'S iiiiños contarán- a sus compañe-
ros escci.cridtos cuientos, amenizados con 
•: "v oí •icácnes foto-eléictriioas.. 
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C e n t r o R e c r e a t i v o y 
C u l t u r a l d e C a m p o g i r o 
Hoy. sáibado, a las nueve en punto 
de la no'Cthe, tendlrá lu^ar en estie Cen-
tro una vedada teatírail, rc^pitiéndotse 
••i juis-ueto &átD3»?>o, pu'epito en e®-cena 
"•"•r oil riu:ri"'!ro infantiii fíl iSábiaidlo na-
-'do y mi inTriéitie rnVn'iicfi en un" ncto^ 
'•'.-'füd-o en tras cundirás. 
El estado Ok-guer. 
L o s m é d i c o s c o n f í a n e n 
s a l v a r l e . 
iTADRíD, 15.—A iihi.--.-j liora do la lai-
da se ha celebradlo una cunaulta do íüó 
dicois en ol (ioa?k ¡'lio del •director f.co-¡o-
rai du Carabidneru;-, gonicral (./laguer y 
FelLú. 
Los nvdioi';-, a j.ofar de la e^lr a;a 
irravifiiad del on.roi-Lno, liuieu LírfiiVJti-
7as de salvarle. 
Por el dCT-icilio del general Olaguer 
han desfilado numjerosas visitas, entre 
ellas el señor marqués die Alhucemas, 
el gpaieraíl M^iriin^ y un ayudante del 
general Primo de Rivera. 
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S a l ó n - t e a t r o C o r t a b i -
t a r t e d e l A s t i l l e r o . 
Organiizada por la Agrupación Artísti-
ca «Cervanites», so celebrará una velada 
teatral el próximo lunes, 18,' a las nueve 
y media de la noche, eñ el Salón Cor-
1 abitarte, del Asrtillero, en la cual pon-
drán en escena la tragedia cómica en 
tros actos. 0T.Lgi.nal de Carlos AmAches, 
titulada «Es ^ i hombre». 
Es grande ' la animación que reina 
por canocer eslía Aigrupación, la oual 
se presenita por priimera vez ante el 
público y vieue procedida de gran fa-




L a r a d i o c o m u n i c a c i ó n 
n o v e n c e r á a l t e l é f o n o 
n i e l a v i ó n a l t r e n . 
'BA'RiIiS.—T'eileg-ra fíain de Newairk 
(Norte América), que el icólebrs- inven-
tor Edisson. que oelebró el lunes úl-
jiimo &u 77 aniivensario, recibió una 
encmmie cantíidadl de ifelicitaeionesi y 
a tgalos de todas paTtee detl mundo. 
InleiTotgado por unos periodistas, 
claolialró quie, segnin su entender, ja-
m á s id teilégrafo y el teléfono serán 
' aibj'jlliiidois por la radiocomiunicación; 
íquî  nunca d t ránsi to aéreo reeimpla-
zará en absodiuto a los íerrocarriles 
y los barcos, y q\^ es un sueño irrea'-
"lizablo el tratar de eiSItablec.ea• coanu-
niiaacionets inte'itpllaneitariais. 
Por acuerdo dea Consejo de Admi-
nistración de este Banco y de confor 
mi dad oon lo preceptuado en el artícu-
lo 58 de los estatutos sociales, se oon 
voca a los señores accionistas a la Jun-
ta general ordinaria, 'que se celebrará 
el día 29 . del corriente, a las cuatro de 
la tarde, en el salón de juntas del edi-
ficio social, para tratar sobre la sigujen 
te orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación de la Me-
moria balance y cuentas del ejercicio 
social cerrado en 31 de diciembre últi-
mo. 
2. ° Nombramiiento de tres señores 
oohsejeros en sustitución de los que to-
ca oesar por turno reglamentario. 
3.° Nombramiento de la Comisión re-
visera de cuentas del actual ejercicio 
A •continuación de esta junta se ce-
lebrará otra extraordinaria, para tra-
tar de la modrñcación de los artículos 
'.O, 42, 57 y 58 de los estatutos sociales. 
Lias señV>res a<|c{¡o¡n:istas poseedores 
de diez o más acciones que,, con arre-
glo a los estatutos tienen derecho de 
asistencia a esta junta, pueden recoger 
las papeletas de asistencia en la Secre-
taría del Banco, desde el día 8 del ac-
tual previa presentación df? los extrac-
tos de inscripción correspondientes. 
Santander, 5 de febrero de 1924.—El 
secretario, Justo Pereda Mendoza. 
Curación rápida y secura con el ANTICATARRAL García Saárez. Anli^ 
éptico enérgico de las vías respiratorias fec mstitftyeiií J eficaz. No coataei 
aliñantes. Venta: Farmacias, y Maarid, Laboratorio. Recoletos, 2. 
n í o r m a c i o n 
L a a n e m i a 
es ta precursora de la tubercu-
losis. 
En la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el or-
ganismo de la jovencita que va a 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
al desarrollo e inicie una vida exhubefante y 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como el más 
eficaz de los reconstituyentes al 
Jarabe de 
fflPOFOSFITOS S A L U D 
3 
i 
Más de 30 año» de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
El proyecto do Conferencia Internacional. 
WASHINGTON.—El senador King ha 
presentado una proposición a la mesa 
del senado tendiendo a conceder al pre-
sidente Coolirge plenos poderes para 
iiMivccar una Conferonoia luternaciio-
nal, a la oual asistirían todas las na-
ciones, con objeto de tratar de los asun-
tos de las relaciones intemacionales y 
de los conflictos pendientes. 
r n KarHn se temen disturbios, 
-y», VOPK.—F.n Karnin iviiles de 
. : i if : i- . ; ha-n a---ca'-aMp 'con d^^^-ar-
fos miareróa' afiliados 
•\ !\hiv Khü! nn ô  ;i';l:;adOS fol-
>•• te i • urran dipit^rbios. han 
envinaos tres regimientos. 
i-n cíe un Tiriodisía norteame-
ricano. 
•• v ' TÍ )>:. I ffí a.".'o¡ idades paragua-
- & ' f, «.-r. ed'V]--. a Ja f».>!•.«.•)rjAn fii 1 
riprktdígíá iH>rioarerirxuio Mac Oiinau 
El LU'-arjíad!) de Nígoc;.- 3 no-rleuintí 
ricino ha p rotes.! a (ION pidiendo la in-
mediata U.ráertad del penioddsta.. 
Las aub.-r:.t!''jd.e.> del Paraguay ale-
gan qu.e Ma.o Urlnad ba desacreditado 
¡iil páraiCTia-y en ol extranjero. 
qae 
la exterior HIPOPOSFITOS SALUD en rolo. 
C O M P A Y V E N T A 
DP m m m DE m m m m m m s 
C o n s i 1 . c i n , 9. T O R | » « í « A V G » 
8 v K A N T I Z A D A COMO 
LA M ^JOB. EN Sil CLASE 
M e r i p i » de S A N T A N D E R 
HOY, SABADO, A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
3 O 0 1 ^ O ^ A 13 S C ^ O I V 1 0 A . r T 13 
E l 
T a q u i - m e c a n ó g r a f a 
ii .'iiiejorahles referencias, se Oifrece. 
Infonmes, en esta Administración. 
A U T T O - M O V 1 1 . E S 
CHANDLES - CLEVELAND • 
A M 1 L C A K y ÜÜiJMÜ15lLK 
Entrega inmediata de tedes sus mo-
lelos. 
XPiS' - i r N P ^ » ^ V ^Ó 'IG nene. >2 
Y . 
m m 
, d« tejiería miecánicai 
• ue rt^ra^tiaiii^a: G-reí dip to 
'as fonmae y dimfensionies: piezas pa-
ra eaneamáento (bazas, eiíona», ind" 
loros, ete.) 
• i 
A 1,25 K A C I O N 
N E W B A R R A ( & I ^ G 
ARCILLERO, N U M . 23 
\>¡i. tociub ios asuiuos Mué so rbtauio 
ten con anuncios y suscripciones, di-
ríjase siempre al administrador. Apar-
lado, 62. 
A Ñ O X I . — P A G I N A 6 E L . R ' * J E B L - 0 C Á N T A B R O IG DE FEBRERO DE 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
IIMiFORiMAlOIDN 
tBHL SAMOO »C «ANTANDBfüB 
Imttrlor, señe F 
E 
» » D 
> « C 
» > ii. 
* A 
» » G y i i . 
íaxterior (partida). - • . . • 
Amortizable 1320 F . 
» » E . • 
D. 
. » C 
» . B. 
» » A. 
» 1917 
rtáoros «ñero ., 
» febrero 
» octp.bre 
Sélolaa baaco Hipoteca 
rio 4 por 100. . 
Idem Id. 5 por 100...-
Idem Id. fi por 100 
\ c piorna 
¡ifciUT de Bsps 
íjan co tíi&pAü oa, cu 
Banco gapañ.o- le« - v 
3auco del Río ¿ • 
íanoo.Cierttva' 
)BI I '• i A'• I 
vzacafcreiíí slne • •• 




Norte pt-- 10 J 
iibtinóo • oor U*J 
vstaí'iai'.a ü) ¡ma 
EIidroeléücri(5« 
(6 por 100).. 
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S e " v o i x d o 
e¡n el raejor siitdo del AstlHeiro tím» 
hieunno&a íuica, cebrada scv. c. sí, de 
una, cabida de veiirnte cairos, com-
puesita de planta baja, primiea-o y se 
groido piso; en la planta baja exis-
te hace años un TEATRO-SALON pa-
ra •osipectáciiilos públicos y baiíles, ac-
tuaümienite en brillante explotación 
Rinde un buen inteirés. 
Dirigirse pa,ra infonnes, á M E N E N -
DCZ P E L A Y O , 48. « V I L L A J U A N I T A » 
— 
BL CE8TR0 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
K a v a , manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n ú m . 2 . — T E L E F O N O . 1-25 
Set-ecaenrta®:*aTrcl;ns de hierba empa-
cada, juiutas o por partid-as. Informes 
Juan San Román, Beranga. 
S A N T A N D E R 
Interior 4 por ÍC0, a 7.1,10 por 100; 
peisieias 'G.iüOO. , , 
Teisoros 5 por 1€0, 4 noiviemibrie 
1 !>¿3 . a) Ijií por pessrbati 15.000. 
Edlúim,, ló' oiclunbíre, 4 v ar.ieid'o por 100, 
a 1 0 1 , 3 0 por 1 0 0 ; pes-etas 2c .'jí 0 . 
AKi-uas, ex icuipún, a 84 por 100: 
peisetias 1 0 . 0 0 0 . 
-Aiifemüe®, E, a 78,25 ñor ItX); pesie-
tas lü.oco. 
M A F, a 88,25 y 88,15 per 100; 
piesfeit&e 3.000. 
iSiokrcja IJéTOfaneis, ^ 9 1 0 , ÍM 7 3 •]>or 
liéO; pesietais 5 8 . 5 0 0 . 
îieiasrb 6 por 1 0 0 , a 98 por 1 0 0 ; pe-
^otas ::?.Í'::;Í. 
U. Elliéicitoca 6 por 1 0 0 , «i 1 0 0 , 5 0 por 
1 0 0 ; pesetas 27 . 000 . 
D E B S L B A O 
FOiNDOS P U R I . T C O S 
IVnda Inír.riiM', IMI ¡íiuli - i emisión 
Ldl»; .- irj.eis C y B , 7 0 , 7 5 . 
Ol/il'g-aciónes deJ Tesoro, veneiniien-
•<o 4 d" iiovirHila-..', seape A . ' 1 0 1 , 2 5 . 
Pfljlliigac-i-i " 8 (Éá Avui.ila iirienlo di© 
••:M.-M.. .-m-isiúi 101 (1 ; 7 0 . 
X'éí'.̂ il Hf/poit.5icafláas, númeíros 1 a 
m e ••. i c & i o . • •„ • 
C I C I O I N I B ? 
!*• meo df liilbao, números 1 al 
•I; 1.G70. 
' t-b die la Unión Minera, 5 3 0 . 
mo dis .Vizcaya,. l.S^t). . 
^íi.nr-o Éi?ipíf?9il d-ril" Río- de la Plata, 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
p e s e a 
tí ROÑICA 
L-a pmeiasa "dio Galicia, diciho sed para su orguilo y salí i sf acción, se vie? 
ne prcoicuipando atenta' y deteinM-arasMe d̂ el inupi i-lan'í.-iino problesna de 
la pesca, 
]);ía brafe día. con uina perseivorartcia y un cariño diiignoiS d'el IU'K sin-
cero aipikiulsc, jnuibilican Cipiinî o îes die -pensonas conupeiteinrteis -en la ma.ieJ'¡a 
y razonados coanisínitai-ics, eniéii-g-icos y peirisonasivoe, ca-ieintatí(cHs ¡en tod'ais 
laisi ocasiones por un redo y bien enneniado ci'iteaao. 
Todos los airtiiouíliiatas a qúe ven'iinoa aJiid'i'e.mlp deifilenidlen la pnoíliil>i-
cióh dle toda clase de aparejo de arraiatre, deanostrando a la. vez la m -
'jesidiad de eLiminair die las Juntas de Pasca a los awnadores do buques 
laie p êisquen con eileanenitos dlesti'ucitores, y de icasligar severa mento a 
oua-ntois usen. proceidimiientiOs ilicilu.-. 
Taniibién han demostrado paHpablemente que la proíiibicirn dp los 
aparejos de arrastre, no' coasionaria conflictos, pues casi todci?. los vapo-
réis menores de 1 8 metros tienen aplicación al pinciho y pesca d'el bgaiuigjój 
y los mayores dedicairles a 'otra cosa o uiwnenlarb's alunn--.-i : , - i y 
•con dos palos y velas-poder ser destinados a la pescó, del eacailap, o per 
el Goibiea-nó a I-a vigiJancia de la pif^ea. 
f lo i llorínes con ia caimpaj-ia, tan brillantcménli' inir-kiiJa por los petrilió- . 
dicoa de la ih;eaTO0®a 'GalMa,' creemos sinceramente qníte sc-nnd-imin t-in 
constanite labor todos aquefli* que tienen la obli-.'-irión I!•!-.-- lo, .-T; lle-
giaír^p a lograr tan jiiistois anlh.elos,-dandiü al'traste con todo igéñero- de 
inl'ra.jcioní's v die defíveng'i'eii.zas. 
MEOHELIN 
E X A M E N E S D E P I L O T O S ius» y "Vüla de Bilbao»; rn" los ca-
El próximo, día 28 se t;il.?lir.a'rá.ij en ñon . i .• • -Elca.:•;--> \ • ; . i v .\\\'-.. ó-- .Vio-
la Comaradancia die Marina de Car- Mpis, y ' en IGG un.r ir.'.-! • K,.--.i.'aña») 
l a n a exárniencis para pilotes de la «•.AJ.f-c.nso • X l l i - v «Pedayb». 
Miaá'ma m-fM-cante.- - C-TiíO" BAfiijO S E S A M A -
B A R G O S Q U E S A L D R A N R R A D G 
P A R A i A M E R I C A E N E L Ba í ido da&airiiia'rrado • ! vaipdi 
P R E S E N T E M E S «Yaia-MenJi», do tr.Sól - I das. 
Eü día 19, el «CriEté-iball Colón», pa- * Éste buque estaba amarrado desdar 
el i asado mavo. 
mente la a.vería quedará 
días coa un sector oscuro ^ 
y cinco grados, situado ha " 
EOésifié.M 
M O V I M I E N T O np 
EntraLJ.-S: «Eií-^agne» 
CGflñ taaig^a general. 
(cTiiene». de Rrenien onr. I JI ' ^ 
AiUidraka-lM'.anjdi", ê .. 
BiiMífio, con carga g o n r w v l 
«iGoiloinidirón», 'do' ]>¡.j|,'a" 
mentó. • 




terdan, con minGirai. * ^ 
icAindtrafca^Mend'i", para .,..1 
coraa g-eneraí. 1̂ 
«Weniceslao», para Gijón JT 
«.Amado», para Luarca ' A 
genea-ai. ' eo»l 
Advertem'1 
S E R E C U E R D A A LOS s j 
S U S C R I P T O R E S DE FUERA¿J 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N ñ 
R R I E N T E EN E L PAGQ, 
H E A L I Z A R E G T E DENTRn 3 
P R I M E R A QUINCENA D E L m\ 
T U A L , S E G I R A R A A SU í 
POR E L I M P O R T E Q U E ADM 
en títulos éfi una ac-. i ; m\m, 
' a, 85. 
Vr ; '-ndns,. 570.' 
V'vTn FiV'cIrica Vizicaiína, 650. 
•' •M,r,i>r)plc: (jip Vizcaya, 118,50. 
t évo Folguera, 50. 
' ipPirííleira J ; J iiañaila, rjúm^ros 1 al 
O B L I C T A I C I O N E S 
Madrid. Zaragoza y Alica'nt.e, serie \ i , . ;Vr ' , ', la S r a d a 
E , 78; serie G, 101,30. 
E.- ri^lies Xcrte 6, númeron 1 al 
3 0 0 ; ^ 103. 
A':: .-' l-b. rücv de Vizcaya, 94. 
II i lnna. 
Perú y 
Chile. 
•Eíl -25, el «iSipaardaimi», para Haba-
na. Verac-ruz, Tai.rinieo y" Nueva'Or-
leans. 
EL xt.UQENíO» 
Se espera en eoic pueifo, con :• ir-
ga geaisrál, ei vaper «Ec^mk:-». 
NUEVO CCMTfl 'ALÍ.1JRANTE 
Ha aK/ i;rd:i¡::! a i ontfl .'.'ni-'.ran:.< 
la Armada el ca.vüán de navio 'don 
E L T I E M P O E N L A C O S T A 
Mar, rízádá. 
\ 'ento, Xorte, freí-quito. 
• Horizcnte, nublado. 
E L «SlRIO:> 
E~ e.:;p..rado en- S ir.-'an ', .. con im-
i¡; '.tan!? cargamento eí vapor «Sirio». 
Bíte i/iTíyi.ve procede de -L:.;:colona y 
ORAN HOTEL — CAFE — HESTAUR̂IT 
O E J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E C A , p a r a iti 
p r o d u c c i ó n col Café Express , 
ariscos variadoa.—Servicio eleganta • 
•noderno para bodas, banquetes, eio 
ifliera t i i en 18S8; ascemidiáílái, em-
p'Ieo de a-liloíez ñovíó en fmf:, .-. 
teniente de navio en 1891; a c ip::.!:, 
de coi beta, en 10:3;. a capitán tío fra-
líaía. v.n l'.J-li, v a capitán &Q ))•::•;i.. 
OH 1!>18. ' " " 
¡••-.íu.Vd (m.ba1. .ido-, entre otros bu-" 
iPlato del día: Fricasé do corderito cMIen l is fra • -ita-. • .\.:nivi-s» y 
n reanolada. • "?vi;iinan,cia»; en lai> corbetas «Nauti-
I>c esfee plli rt'o zátr ¡ÍSá jaira lm«a-
• ra. 
E L «ESPACNE» 
Chapar z c: das- 1 á 3 c'.... rn&ía ncLas 
* * * . epa uldigaban a teño-.- cen ado al trá-
\ ió én Fe. 'Ti . y ; vinn.ia de La íteo cemercial el pcc-ito- d"-' VeiyJcrnz, 
C aña. e! día» 10 d ' ectiúil J de 1964. d-.̂ ak- la próxima salida á I hgrnuwo 
!.; ' i . •'. en la E-oa: i . i l cenia vapci- «Éi-pagnie», en la madrugada 
i i T i i a m - de .V.irina cu l̂ J.O; cate- del 22 del coii-riente, iiá.'!.-- r í jjúerto 
irandc ('.••• : i-;.a ' ó d'e guardia mairi- irojicano citaido tcdcí le-: n.-agnílicos 
na dis stivciada claa-* en 1-8'̂ , y -de .pri- vaiJcces r.Mrees firanecs^ñ 
' m p & r c t e J a { ¿ e m ¿ C Q 
G1TUACION D E A L G U N O S 
D U Q U E S D E L A C O M P A -
Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
El :di:Tanta EsabU! de i : i», sa-
lió el 9 de Santa Crus do Tenerife pa -
ra Mon'...;\ ideo. 
El "Alfcnso XII», en Bilbao. 
El «Antonio Lópcx», en la. Habana 
El «Vasco Núñez de Dailboa», en El 
FeiToil. 
El «Montevideo», palió el 7 die Nue-
va York para Cádiz. 
m «P. de Salrá.-l.'i'ui», en fádiz. 
El «León XII I . : , , ., . \r: . ¡.'aig üst-ái -
.El «Manncíl Calvo», s 1;¿ •:' 7 ,|.: 
San .loan de PinrM I C - . - i pw-a La.s-
l'a linas. 
El «Manuel A.rmV.- •. ~-\V< . ' 11 do 
Saintiago de Cuba. o.na i i Gu-ayrft; 
El «C. López y I..i'if.e.7..». en Cád'v. 
El (ibi-y-a/aii'• en Su©»; •* 
Él «Isla de Panay», llegó el 7 a Ma-
nila, de J-Iong-Kon^. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
Por la Ccimmil-on i.-i de Marina oe 
Ferrol, se comunica el siguiente aviso 
8 ios navega ufes: 
«[•11 ipinooral del día lO rornpiá un 
cristal ríe la linterna del faro •Priorifio». 
qu p.da nd o a p a ga''0-
Si tuese praiíble reparar provisional-
za para fincas de 
Prodúzcala usted mismo cal 
loa granos electrógenoj 
ZJI T J E¡ 
•SENTE GENERAL PARA 
I s m a e l Á Á 
Paseo de Pereda 21.-í?ANT« 
ELIXIRESIUIH 
DE SAIZ DE 
Lo recetan los médicos délasCÍM 
co partes del mundo, porqueqa&l 
el dolor, las acedías, las diama 
er niños y adultos, el enlenra 
cene más, digiere inejoryseniitiíi| 
curando las enfermedades dd 
e I N T E S T I N O S 
PURGATINA X A 
Laxante suave y eficaz, paracofrl 
seguir una deposición diaria,cofrl 
tra los estados biliosos, el estrei-| 
miento, la indigestión y la atoMi 
intestinal, en niños y adultos. 
Vanta: SERRANO 30, farmacia, MadridJ 
y principales del mundo. 
O o l < 3 r x 
L I N E A A C U B A Y M l É « I I C C » 
E l día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá <\ 
s A r 1ANDER—salvo contingerclas—el nuevo y raagnífle 
vapor 
BIT OAPITAU DOH E Ü U A R U O F A N O 
mltfendo pasajeroB de todae e'a»eB y carga cow destine 
H BAMA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, paaap 
pa-a SANTIAGO D E CUBA. 
E S T E BUCHE PONE D E CAMAROTES O E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
En la segunda quincena "e F E B R E R O , aldra de este puer-
to de Santander un va? or auxiliar, Cî etoordar ea GaDl2 
i vapor 
REINA VICTORIA EUGENIA 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Monte-
« y hnenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambo; de ti-
nos; Incluido impuestos, 43í,(i0. 
LÍN :A A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
E l vapor 
saldrá de L a Coruña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, »e 
donde saldrá el día 20 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho (-uerto el 26 para Port í-aid, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
P ra más info-m^s y condiciones dirigirse a sus consignata' 
ños en SANTAND R: S E . , O R K H HLfb D E AN' J E L PERP// 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pered-i, 36.. Teléfono 63.-Dirección 
telegráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
Servicio rápido ? de brj> <fc S a « t a n d ^ & M a t a 
HaciM e! 14 i¿ MARZ ) said-á de SANTANDER el mignír 
dco va'ior español 
O A . X> I S 2 5 
Capitán DON LUIS DURAN 
. imitiendo pasajetoc i e lujo individuales, • rimera, segunda, 
«gnnda económica, te» cer • < referente y tercera, ^ara 
H AL. B i L I V A . 
E n cámara precios muy económicos, rebajas a familias y gru-
mos; cauiuruit-s para matrimonios. 
Precio del pa->aje en tercera clase, 525 pesetas. • 
Pwa máa detalles, dirigirse a su.s agentes AGUSTIN G. T R E -
y FERN AN! iO G - \ R C I A . Cald Món, IT, i 0. S ! N OANDER 
Teléfo o862. TpiVerrarawa v tejpfoTiemas: T ' R F V I G A R . 
La sliruiente salida '-fectuará hacia el 30 de marzo, el mag-
-í co VH.i>or 1 >iF-AN TA ÍSABRL. 
A N I S O S a i ^ o i u c i o n 
Benedicto NUEVO preparado compues-to de esencia de anís, éustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,00 pesetas. Bicarboaiato de 
«osa purísimo. 
de gllcero-fosfatol de" cal d« 
CSEOSOTAL.-Tuberculosis, 
cai«rro crónicos, bronquitis > 
debilidad general. — Precio j 
8,50 pesetas. 
DEFOSITODOCTOB BENEDICTO. —Sa» Bernardo, 91.-
ADKTT). De v«Ht» en las principales farmacias d« España 
fia Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Piaxo de las ISsetielaa 
EscoiOfies tíe %nm a bs h m i m 
SE VENDE muy bárfltb', por 
áliBebtárse su dueño.' .Méndez 
N úñe7, (> 2." derecha. 
e 
U N H O M B R E práctico en a-i 
•nflcón de vinos. 
Bodegas del Campo Cicero. 
Me dez Núñez, 30. 
se vende en el 
c uerras, < on buen salto a J 
a propisiio para algtw** 
Ti^ln'ormes JOSSDjj 
' .O . íVir ercio.-To^1 
PISO aravebl'do, sitio ca 
po, con bar,o, P 3 ys.0' 
lnror;Dí - ' " ,r!' -
S?UttMAYOR. « . BAJO 
Atores, Visillos, Cortinas. Oa 
• •rías. Colchas, Gabinetes y 
-•da clase de Cortinajes, fabri-
ados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
pa la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
ilio, y nos encargam os de. lo 
•olncación 
bOS HEDORES 91X05 
e s i r v e a d o m i c i l i o des-
de m e d i a c á n t a r a * 
P E D R O C A S A D O 
Magaliaues (esqaina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
muv acreditado, se 
1 n for n i ará es-a A d n m ^ J 
ch arre te con j ^ c a y ^ l j 
I I f o r m a l á n e i esta 
ció o. 
c»e refo man v vael^^^, 
imoKius. ga oa! ain^ . ^ ü ^ 
mes errecci.- * 
Vuélvense traies ygSDau 
de (írMNT;E pesetas. 
MORBT. núm. l i . s e « ^ 
• n-bles nuevos.-c*f naaiei 
TOEZ.-Más barat^j . . - i 
ar evitar duda',-^ 




16 DE FEBRERO DE t m E L . R U E B L . O C A Í S S T Á S R O " %m jn.-PAJsiwK i 
H A P A C - T O D O E S T E 
Por íín de temporada rea 
lizamos 5 0 0 p^res de za 
natillas de p a ñ o , cen sue 
f de goma ? cuero, i 
pesetas 4 , 9 0 PI par. 
precios ma? bajos en to 
de todas clases, 
i E S C 
u p e s 
S w v l c l o r á p i d o d o v a p o r e s c o r n o s A L E M A N E S d o S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^ O X I M A S S A L I D A S g ^ E L g r a ^ T O C E S ^ T A W D E H 
E l 1 de marzo, el vapor TOLEDO. f| 
E l 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
Eljeide^ayo, el vapor^TOLEDO. 
EUlO^defjunio, el vaporSHOLSATIA.. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera'y segunda clase, segunda económica y tercera'clast. 
Kstos vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos t)or 
ti esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de cocu» las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros'españoles. 
tm l i s \Émi i s l i » a I m m\\m\A Mn í m f L - J i í i n i i F 
s , a c u a t r o 
PAKA 
mam 
i c e s 
H a b a n a y V e r a c r u z 
e l e e s d a m e s 
CtlBA, el G de lebrero. 
^ ^ A U N E , el 22 de febrero. 
dttBA. el 22 de marzo. 
ESPAGNE. ol ü de abril. 
LA F A Y BIT £ 22 de abrí I . 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNK, ol 22 de mayo. 
FLANDí.iÉ, t i 17 de juni •> ípara HABANA solamente 
eüB •- el 22 de junio. 
FLANOKS, el 22 de julio 
ESPAG.NE,' el 22 de agosto 
CUBA, el tí de septietnb 'e. 
F L ' i X D E, el 2-2 de sepiietrl' re. 
LSPAGNE, el 6 de octub; .̂  
CrB \, e'22 de octubre. 
- - LAF--' Y E T T E ' d- noviembre 
• ESP GNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de -liciembre. 
L A F A Y E T T E 29 de di iémbre. 
PRECIO EN T E K C E R A O IDINART. \: pesetas 439, 0 para 
HABANA, y 482,¡ó pai a V E R . CRUZ. 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CO^ LAVA 
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO 
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS-Y COCINEROS 
ESP Ais OLES PARA LOS SEÑORES 'ASAJEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier inlorme que inte 
»se a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de ío 
dps los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
¡pos en Santander, SEXOREtíVIAL HIJOS, Paseo de Pereda 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
m 
S r s o d e s v a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
Servlcb rápl io de gran lujo y «conómico, a los puertos de 
Habana, Veracruz, lampino y Nueva Orleans. ^ 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandés 
I T O I L a X i S R i T X > A M 
ÓO26.5C0 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
geme o del VEí NDAM, ecuoemo tu ecte pu. ito, ¿.umid. nüo 
jo 'anclase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo primera, se-
y tercera clasí para los puertos de HABANA, V&RA-
W Z , TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
holandé de abrÍ1 8aldrá de Santa:Q(ier el hermoso v rápido vapor 
s i - y n M " x > JSL í L d c 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer 
£>. admitiendo carga v pasajeros de lujo, primera, segunda y 
PTnnra^lase^ara los puertos de HARAN A, VERAC UZ, TAM 
^COy.NüE^A O I EÁN . 
fifsf H661*08 inuy económicos con descuentos a familias. Compj-- i 
S¿ «5 watro, toreros,- pelotaris, funcionarios públicos, tétí§i< 
08'ote., etc. 
M0 ̂ n tercera clase disponen estos buques de camatoíeb, CÓpie j 
8erv?H i0nes cie famar y recieo, baños ducha?, etp. y éstái 
ten^aas'as comidas, así como los dawés servicioj. por cojíp<r , 
T)ornPersonal ospañol. E l pasaje de cámara tamMéu está sérvidí 
•¿'^ODal españ-I. Estos buqu^- llevan médicos eüoano!es. 
SANTANDER ASE ^ ínf0^mes , ^"'Janse a su U g M ^ u GI.IGN ? i 
^ s , D ú ü i . T 3 . - . . 4 p a r t a á o É e C o r r e a , S 8 . " T e l é f o n o 3 8 5 
T JÚ TS ir'*""" 
U a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o 
CATARROS 
RESFRIADÔ  
(ON̂ TIP̂ OÔ  
BRONQUITIS 
RONQUER/K; 
d e . e f e . 






POR LAS OOMPAf^AÜ 
OE HAMBURGO 
l í a piso desalqui lad} 
muy cmtrico, esquiri : a tres 
calles, se vende muy h irffto, y 
varios nuebles, cain.i- nogal, 
talladas. 
Informe -: Plaz > Vid si, 1 j 8, 
tercero 
S e a r r i e n d a 
un local ea 1 \ calle .le J a .> de 
Alvear, pan urarag" o aln a-





Cada semana saldrá do los piu-riuó de riamburgo, Bi 
tiotierdam para los del Norte de España, Portugali Sur d, ... ^
ia y Marruecos, un vapor, -d mi tiendo toda clase de carga para 
ilamburgo, Breinen y Rotterdam. 
También admite toda clase de cargí1 con conocimiento directo 
oa-*- los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c asignatarios 
SANTANDER -TCLEFU M> tit. CANDARA. 
CIFÍ L 
Salidas mensuales de SANTANDBB Dar» HABANA, COLON 
PANAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
BI día 2-t de febrero, el magnífico vaxjor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, asga >cia ? ta -
- rtcioB d« pasaje para HABAN a 
1.* clase 1. ' ,50 pesetas !• ©luidos los !mpüe«to 
a.» - 9 . ,50 
8.» - 53 ,50 
Zi*8 ligaie&tes salidas las efectuarán: 
EB d í a 2*3 ele m a r z o , , e l v a p o r O R I T A 
11 d í a d e abr iB , e l v a p o r OE^OYA 
EB d í a 11 d e m a y o , e l v a p o r OS9ÍANA 
Rebajas a familias, sacerdotes compañías de teatr en bii< 
ses de ida y suelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidade8r para 
mayor atracción del parjaje hispano-araericano, han sido detados 
para ios servicios de primera, según 1» ^ tercera clase de ^ma 
reros y cocineros españoles, que servirán IR comida al efitílu es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d' 
los, cuatro y seis personas, con cuarto de baño. •.. olí co 
medores y espaciosas cubierta de paseo 
gf tAKDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
anido d@ p&Mr*ro£ Oida wrintct dlat á o s d s 
s Habans, V<sr3cru2,"T m loo y Nu«va OHeavn 
ROXÍMAS SALIDAS 
Vapor áPAÁ ííNDAM, 
» 31A ASI)A M. . 
» V()Lr.NDxAM, 
» E D A M , 
» R Y N D A M , 
» l . E E H D A M , 
» S P A A R N D A M , 
» M A A S D A M , 
» E D A M . 
L E f e R D Á H s 
FIJAS DE SANTANDER 
saldrá el 25 de febrero. 
» el 19 de marzo. 
» el .:}0 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
» el 9 de abrií. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
» el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el ¡i de jimio. 
» el 2 de julio. 
» el 2B de jnlio. 
D E S T I N O 
Habana. • . 
Veracruz. • . . 
Tampico.. . . 
Nueva Orleans 




159 este ¿ precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
N'JETV A OSLEANS, que son ocho dollars más. 











Ebtos va.'oros son completamente nuevos, estando dotados de | 
x J xo.i ís-dalantos móde rnos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
tpááe c.ida uno. En pvimera clase los camarotes son de una . 
tos liaras. En segunda económica, los camarotes son de D 
y CF^-TRO literas, y en TERCERA S L A S E , los camarotes soc 
le T^OS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de TERCERA 
'VJJASS dispone, además de magníficos COMEDORES, FÜMA-
ÍVORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, cot 
ibrcs de los mejores aurores. E l perporal a su servicio es todo 
ispañol. 
id recomienda a los señores pasajeros que se presenten en est» 
vgencia con cuatro días de anhelación, para tramitar la docu 
tentación d« embanque y recog PUS billetes, 
ara toda clase de informes, diri^ rse a su agente en Saatai» 
er j Gíjoi; OON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, prino 
p*l. Apartado de ;Taoí lúmero '38,—Telesrramas v reléíoñe 
Co 
Norte 
•i * VTgf 
•ibrlca de taliftv. híáelar.j .-.ístaai"»* coüa ciase de tauM. 
oejofe do m formas y medid*.e que se desea.—Cuadr a 
grabados y moldtíw. dei.paísjy «¿tranjerae 
lSF¿Ae .HtO; Amó^ de iscalante, 4 ,—Télelos 
FABRICA: ^ervaníes, 
-i or íerrocarme -
• Ü Zamora y Orf «i4»-
H Ero i irtugueéaj otras K>p 
tranvías de-va or, Marina delxuc-
i ííel.-Estaii^, Compañui Trasatlántica y otrafi 
avegaciín, nacionales y extra.ijeras. Ueclav 
al Carditil por el Almirantazgo portugués, 
e vapores—Menudos para fraguas.—Agio 
i centros metalúrgicos y deméaucos 
NSB PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
ÉRÁ BSPAÑQLA. - BARCELONA 
MHrcelona, o a su agento en MADRID: dbo 
Alfonso U í , 101.-SANTANDER: Señor Hi 
v Compañía.—Q-IJON A V I L E S : Agen 
ad nxúie a Española. VALENCIA: don Ra 
ués y precios a las oficinas de la 
"^X^.:^ T<0> 3313 JLM .̂ ™ s . £ > L T & ^ L i s r j £ . 
E n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
importante reunión en Santander 
L a s a s o c i a c i o n e s d e l a 
I N ( 
a ñ a . 
Hemos prcrmptklo a inirsfro.s lie^tóres con.ti'ii!uar el^estu<lto 
del. iai,k-trüs-fu,.ti.s.iji..o prpbl^rca deH fu ricino eu io ifrcyui 3 
segiuram-.íe-ut.e íiiibir.iJUÍIUS' dernc-rad-ó éfirto 'p • P.GSG4I?¿-§ éstî  
•mamas COMO r;i .-r. ÍM.IHPL- r \ •:•!•; .• 1. reís ajg'üuiQs 
datos que ésíinSaíEce precises, si u-no d-2 nai-estívs lectoréq 
de t a Cayada m nite otiigase ci 11 üca gíatósáíia eaítá a 
anticipar la reamj^aeióíi dé la labor. 
Desde luego, estáiriaiclb c&mu.nican.le—y dmido (jo lado mo-
tíiasfameaite a lo» ek-giotó qáiie nuiestra c(,'ií«liw;!a Jie m-ereL-c—el 
prctóema del tuntóoio en la pr^vámedá de Saíitajider tiene 
q.ue ser objeto (te p,na «roiuracirn artoMiraria», es asolr, .de 
usa proeciditoieatt-p r¿soiu(tíi\ío imieUil dafitiante d« íaá fibr,mas 
tóahicas .qiie se ajpíiiicain ea otros puiivtos nuls preparados jia 1-1 
e l dosan-rollo' de esAa industria. 
•Aquí no es com-t-nloniio comenzar por u m propagand-i 
inteasa y doenmenlada ni por un perfecto aéond^-ionani:-!'-
to de los eLewienios de iaievitable c-f-macio ecn d turistas Ade-
ceutar, iinejorar en lo que con un esfuerzo, oin i.Mn..¡aiici-il s« 
pueda, &í. s&ría una locara insiewiar otra a áa, ¡ irqU'2 'a 
crecida canlldad de dinero que ello coiisivi:irí-i : in 'ir. ia-ncios 
iininediait.c;s, &e nr-cr.-iia. para acometer el eotnliénzo de la sc-
luoión del proMema de un modo arl. lira rio. (•••m... d-; í-.:::--
an.tes, pero de tal sueríá dispuesto que ligaría la propagara-
di, 63 a ••-•rdlcicnamU-nto de los elementos de ccuta.cío y los g^íN' SiEiBASTIAX, 15.—.E.-í.a tarde 
1 :•, y - 1 iW\ <•'..•-ii-:'-i¡n dV la indns'.ria. ALÍ  hay que }lítf csieftxrado jínula gencraS exlraor-
conisuzai* en la provine:!a de Santander, a nuestro modesto d iñar la la Asoóiacaón de in Prensa. 
. I;, ib 1 .•!• : N.M a <le! i n i ir-a::. >. iLa Dii-i-etiva di ó rúenla de' la pro-
F«.je¡aic6 nuestra akiáciiVai &a I.a Cavada, puesto que de3- posición que la hizo la Asociación de 
de o"- • pri '•• - i - '1 sé IÍIS Jtatla Se asuntu . tan inte- ip Prensa do Santanider, por medio 
, ^ de un .dEi!egad:> OjUie vino a San'Sebas-
La caxada e o ] i-itde in ,- p'cflíéar 011 gáétársf; un púfiaclQ tián con ese objeto, 
fe , ,; ¿n pc'.-jer ¡inte 1 ;•• q j o s de las g^itj?s, p m - ios pro- La iniciativa de sus ccaini>añeros de 
-;-di:i' •• ni:.. de ¡ i ' 'idér.Ta(Ios, • les en'wmtadore» pai- •Santander fué acogida c o t í gra'n en-
¡ifiis; ̂ ^at^Gira,;:- ni llevar al ccwe 
11 dad, de su óliinia... Perc Cftvia.da f. 
•s. íl d'iü e. oa-ij'-k'-ir una 
• úblico la tnisiaamo por Oí - p^iodiistas gurpuz-
or i,i me- coanos, aooridláfí/doSé rocipe.mr, moral 
orjrantzar Y nnuteirialancnle, a 1» ñesta .proyec-
esfejos i ara airna- a kxs KVVAÍ*. VA d-.-iiei.-put-blo en enes- í a d a para el prox.mio verano, 
kin c.( . gulría üe i rm -Jo .-. alizar su propaganda y ha- 'Se deisigno a,l_redactor de «El Pue-
>r sentir a su comercio y •, . n indu^iria los eíectós del pasó ^ Vafeao», señor Ferrer. para que y-a ru m í o usina ios electos iiei paso 
: d f' rabero. ¿Fstá claro pj-asiuaitó? 
Na-ni •.! r i-!e one t.:i (.•:.•!••• limas m- liemos hecho oí ra cosa Surianos y 
y .gnii.uzeoam.s (pie se celebrara en 
•alista a la reunión de delegados as-
sautádMerinos, bilbaínos 
;ue cribo-zar nresíro . iiícrio en la n.-.-.-::<'n para satisfacer— 
: -ii J-.ÜM-.; si lo iiabrrnas cevisegualo—el Interes do un es-
Mn-'adf t n i r.i;ríante. 
SMiS mk lanle cetudiaren-c-s dotalladamienle el prol-lema, 
a iva impia'.aat.r-n no na sabido o no ua qtrerido' apreciar to-
.'avín la prp îinieda de Santander. 
Santandler el domingo. 
TanKbién se dió cuenta a la Junta 
igietaiémail dlg hî Beír sido iscJuiríiona.da» 
sal.); Ta 
01 ¡t ei i 
rimv y 
El altruismo de Bombita 
u i r i r á u n edif¡cJ 
p a r a c l í n i c a d e tore 
r e s . 
MADiRID, 15.—Hace tiempo qile j 
¡íaelóii de Toreros esit.udi.ai)a .ia aaS 
iña de u í i hotel, propiedad (i€ 
pie d|3 opereta Riafaelita Haio J 
'.n.-.;alar en él unía clínica para '^ff 
iberos pobres. 
Por falta de recursos no poili.i \áM 
La pffáctiica su proyecto, y al 
el famoso 
aóido a 
do todo géoi 
ras par^i la 
taiación de 
ex diestro Bombiía 
, sociedad de Toreros . | 
¡no de facilidades w¡2 
ádquuiisáiaiün del hoté] 
la Clínica. 
I 
A s o c i a c i ó n d e l a P r d 
La reunión convocada para esta t j 
se celebrará a las seis y media, (¿T 
mimero de socios que asista.—ei 
t a r i o . 
rnientiS las divergencias de H w a A A A ^ ^ v A ^ v v v v w ^ A A A A A a A A ^ ^ 
n Ha, Eniiin-o-a doí1 Oinoo lau-
acordó (rí ga ufear una coran- E l d í a e n B a r c e l o n l 
l V V a \ A ^ V V V V V \ ^ V V V V V ^ V V V a ^ ' V V \ A A A A A A A a v V \ ^ V % 4 VVV\^\aa^.VVVV'VV'WV'VV/V'^\'VVVVVVVVVVVV/VVV\\'V\ VW ft\\VVVVVVVV\'\A'VV'V'VVVVVVVVVVVVVV\\'VVVVV\VVVV\A« 
C o l a b o r a c i ó n f e m e n i n a . 
¿ P o r q u é c a m b i a r e s 
Aipareció Gloria Swanson en la —X.i es n: U i . i \ . 
pantalla, idteaU, maravillosa (i,' gesto clon aii i-s' v llora na,., oillenóiosia-
y viniendo una «toitóte» de siupreana nirn:. . Recuiéirdoi que un día cons.-
e'J'eigianciia. tiit;u,vernn*' tod'a mú ihisién y guie ya. 
—rQué guaip.ísima está Olor i a—.dije han desapareicidío coano nim sónibra, 
a mi ammg-a Ma'rita, que la contení- dejando i t . ' . - o al cfñell d •• if.-.. 
¡pC-aba absorta. . —ilLo-man!.;-. i.-n-.: :: rna—.i\ ¡ mi 
He de advea-tiro's, antes d'e pasar ami^a irónica, 
adelante, que paira mi amiga no oxis- —rCfa! Ma-riía. ¡si f-uui 'va.s c nio 
ten bellezas en artistas de eme. To- sufre mi erñazón! Per.-...' ¿a 'i'.:ó di-
do es artille ¡o, pintura y . co-miposi- eertar s o t e esté tema'?—dijo yo, 
pn-ooura.ndo a r p a r t e m á s anmiada y W da\ -evonvoy llevado hoy a .la po-
La Nita Naldi, por ejemplo, que pa- de ta l lando lo más que pude mi no¿- &*fn áG J1ZZ1 Assa fue bost-ijizado en 
ra m os nna de lais «estirellas» má,s táUgiba tristeza— A¡há está tu favoi-i- dliC,ll0 pt"no, resultando herido menos 
brillantes del amte mudo (en Ja que to Tomás M'üiahan. Te la oonfieeo f''.av'e,1 ei ca'!)í> la Caitólica, 
se refiere a belleza), para Marita no q,„. .-•r.ihimente "viendo siu sonrisa sim- Miguel Gama y García y contuso el 
es m á s que una muijer.vullgair. Los (pá!tk-a io ine^itiiiiRuiiMe, lie caimibia- ®»luadp deil mismo, batallón, José Fon 
Mlóisimos ojos de Nita tienen forma' do. Ya estov toás alegro, ;Te gusta d-Tvll;i Gasura. 
china; su cuienpo escultural es tacha- Elelbé Panieils? W a'v'lonClS "an reconocido el fren-
do por olla, cerno uno de los m á s co- _ # f i mucho más J-onita que ía te' oWséowaadó mayor número de ja i -
o/rientes; tiene ed cuello de esta ma- S.wanson-ise lianitó 'a contestar mi "P0®. en laf* cercanías del no Telata 
ñera, el talle de la otra. — de Ouerran. 
Preiñéa en el m¡::.:s;crio de la Guerra, 
dice así: 
«Zona nriental.—Kn el correo dr Má-
laga lia salido hoy la exnedieii'n de l i -
cenciados de la seeanala n-uii i i . 
Ha sidí- agred-ído el sta-vi-a; de pro-, 
looci-.'n de Ja avanzadilla de Béníteá por 
erueraiiigó ^Miskad^ m les baríatioos 
pl'óxjaníós a la ]iosi,ei<'i!i, siendo reeha-
y.nth) por Ir:,.:o de fusilería, resultan-
do ni: " i i " el soldado del regiiinieiilo' 
de Africa (¡a'-.riel Vik-l¡es y herido gra-
vo el cabo del misaxo regimiento Fran-
cisco Gótaez Mald onado. 
La posición- Pnincipaí da' cuenta 
también de que oí servicio de protec-
da de fcóros, ene S8 i • lebraira cJ día 25 
,'• - mAÓ-, a i •"•m r--in d • la Asociáeióp I n t o x i c a c i o n e s . 
(¡ , já | 1 i: - a. BAiRiOBLONíA , 15.—E n u n a casa j 
OlVMfljiD, !-').—Fa la i-, unión ceJe- barrio de S;ai Andrés y a' conüoH 
.j-vada hr.v. ss ncfltlibró d degado al cL;i de Jas emanaciones de una ¿y 
i • • rítLco ni.usieail señor que se fiflltralban pjor la ifregadá 
o- xa. paira asistir, en representa- falleció intoxicada una mujer Han 
ción de la Asociación de la Prensa de día lisiabeil Casquei 
Ovi'éda, a la innia de A^ix-iae.iones do 'Dos hijos de ésta', llamadcs Elj 
la Prensa dlefl Noirte, que se ceüebrará que y Juan, de 13 y 9 años ds 
efl d-omingo en Sianita'nder. 'refsipectivamienit.o, suífrieron fam 
, / W A , \ \ * . V W W \ M \ W M A W M A A * M ^ 'a;s ei)n;secuencias de Ja. intoxieaciá 
Las cédu l a s personales. Fueron trasladados aá HospM J 
m;o y al llegar a el lallecio 
L o s c o n t r i b u y e n t e s m o -
r o s o s . 
<tEn las relaciones de contribuyentes 
morosos por el impuesto de cédulas 
personales devueltas por los Ayunfa-
mientos de esta provincia al terminar 
el periodo voíluntarió ¡36 cobranza es-
ta Tesorería ha diietado lo siguiente: 
l'rov/idteaiV.aa.—No hailMendo satasfeobo 
los indiv: 
bedla amiga. • 
—OJidS Mientras la pantalla, seguía delel- '/a.,̂ OIT""UÍ!i(.> 
las exquisiteces de su airte incom,pa- tá.mdoncs con sus escenas admira- Ar^!;'a ^ t a ; 
Mientra^ Ql'ovisi iba mostrándonds T/rLrVfi.'ÓS i - , m. w - . m - - . .toioi. 'Se ha celelrrrado el zoco eJ Yema de 
tZona Oociderdal.—.Sin novedad.» 
WWXWAA/t'VWVV'VA.AAAA^X'VWVVVAA.WI / V W W W V W W 
El suceso de la calle de Fortuny. 
raW?, la orru sta pireiludiaba can ]$é&, interpre-iadlas -mara^illrr.arrnente 
mr.v.o t.-.-i'-Mlm eil beJlo fox inglés «Ara- pér los célebres a.rt:ista.s' Swanson, 
luán Nig®». M ^ x a n v Febá Da.niels, mi pens-i-
Ga) música, suave y dulcísiina, se- mé$fa velMa di?; nuevo a reimontaT 
mie.iaba al muaimuillo de un c o t o de vn lo hacia alturas iioinmina! ' , 
voces anigieflipail.es, y ndentrá.nd.r--,. en buscaba, v no halla! :;', efl andado r •-
m i aluna la bacía, rey n;Me.r hasta sus .p, 
más prcfundiar- rec-onditeces. re.iTOinó la cinta y yo salí dieíl her-
A jin nnsiS?i,nacion acuidian recuieir- mciso-Sailóti con ei alma llena de t-ris-
dec mibi r i a b J ; d e añoranzas perdí- p s i -.•nü'oi •> ^ -
da^. Mi pJjnlsanniieuto 03 recíoticen- ^ C á m o se t i : : . : - , la i . 'í-ni!a' que 
traba en si paral recoger las delicias h-eimias visto bov?—ipreriint-'-me Man- lW. de l-'-etniiv, en la que hace algunos 
tío Jos dmlicorj. reeui&rdcs dial pasado, fa con Interá?.—^Ya no recuerdo. <l!;,s í,:'' emootitrado uñ hombre grave-
Míia-ita vino a aacanme de mi abs- ' _T:.-.¡!.:>' un" t í t - 'o (-: iain-il-¡•.•••••pon- ^'enU! herido, que después falleció. 
dií—: «¿Por qué camibiar de espó?a?'- t'J iindividuo qnc ¡l a con el .muerto, 
P o t cierto one voy a volverla a1 ver que ha sido detenido—mi sujeto llama* 
MADRID, 15.—Está ya ceindetameidc 
a '• ado cd iiMsterio-so suceso de la ca-
tiracición. 
—VJEn qué pirnsns, CrvM iinr;?—Y 
•viend'o mis ojos hdmu?!rtel.dcs por la 
inifienisa e'iH!,e¡r;.n qme en mí d-i-s'aor la-
ra la mnrsiea, pp ipjaÁ ak a 1-i r'ari 
— í P p v o ornas? Dism»3, per favor, ¿qué 
te ocuri'e? 
I V I i i s r t o d e f r i ó . 
En el depósito de máquinas del 
<rJaulón oláV Nlorte l(uié en'opriw 
nnui-írto un homibre llamaido Josél 
batétr. 
3toa módiicoB han certificadü • 
rauirió dle frío. 
P i d i e n d o u n i n d u l t o . 
Se han enviado telegramas al fn 
sidenite dei Directorio y generales i 
'-no, sol i citando1 el indnlito de Jo 
Bantiistai Acihel ÍEl Poeta), condínaj 
qiie expresa la relación a nuuerte por esta Audiencia, 
que se acompaña el femporte de las ce-
didas persA.nales del año 1&3 dentro del 
|);riodo de cobranza voluntaria, quedan 
incursos en el único grado de apremio 
é que están sujetos Ips coniribuventes ^nd^offies aniíbulantes, a- quid 
Per ece W o con ia multa del dn- ^ ^ n ' S i 
$ 0 ;' h!" ,,1S ' T ^ T . n ^ i o I r d e í v I í K n ^ favor de los J 
capaes , que oporlnnamcn e M n sido j ^ ^ g imtte estudiantes * laÍ 
acordados por las Ayuntamientos, de ^ M e d l c M 
conformidad con lo pr^enido en los ai- |La Po]]ícía dle!tlUlVO a dos (k'4 
nonios 48 y 49 de la vigente instrucción pero S11IS eomipañertts les aiTelwisl 
de 20 de abril de 1900. - ^ podietr de Iĉ s iguardias, dimifl 
Y para, qnc se proceda a dar la pu- to,d,as a j.a fU(ga_ 
bliciila-l n-i-oia .¡raí-a e inOoar- los ex- y n m a t ó n , 
podientes de i je n. i.ai por los recauda- iPor halber insuiltado en el Paifí 
dones de la Hacienda de las respecti- ry.j Parbimento a unos guardiasi 
vas zonas, en cumplimiento a lo div ¡requirioron por determinada causa,* 
I ;: sto-en el articulo OI de la citada, ins- (vendedor ambiciante Luis .^uü-JH 
tracción, se hace púhlici*. para cono- f.u¿ éste detenido. 
U n a l b o r o t o . 
i:-'a mañana -¡se ha promovido i 
alboroto en el mercado del Pomnj 
entre unos mozos de;! mi.sano y imJ 
o nAievo. Ésa linidís'.'inia'. 
V!€LETAS IMPERJALES 
Madrid, 6 de febrero de 1024. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
o o L E O C i ó r v i - t T " i I$Í>I J « i i c A 
'do Maera-riiia decilarado que se dirig.e-
ron loa $0S a Jas cuadras donde dor-
mían, y al subir a un-pajar utiJízando 
una escala do mano su óompañero ca-
yó a tierra, sufriendo un fuerte gólpé 
en la cal eza. 
Enitonces. él llamó al encargado de la 
cuadra, arelüdado Maestro, diciéndole 
lo que ocurría y pidiéndole que le ayu-
dara, a llevar a su compañero a la Ca-
sa de Socorro. 
Maestre le contestó oue era mejor no 
meterse en líos y que lo que podían ha-
cer era sacarlo de la cuadra y dejarlo 
en la calle. 
» ©s • " - « c í t e n l e s d e a s c e n s o . con objeto dé pfonsir en crona-imionlo Mékfs se *• • a estoy enh-nee;'. en-: 
MADPiJD. 15.—El pll.en-o del Supre-.dol Directorio el pifoyeoió d'e presa- tre Maestro y un hijo suyo sacaron al 
mo de Guerra y Marina estudiará pules.tu para el aje-UcJfcip de 19|il y el herido a la c-iüe. abaudenánd.-iu allí, 
mañana los expedientéis de ascenso, rég'nr-en dj IriJ-jla-ción do la zona.. Como s- ha . . ,cjai 1 a.io que todos 
por méritos de camipaña, del coman- t i comunicado a!e la no^ho; los entremos de esta d6?lara¿i6n son 
lia'nte don'José A&ensio; capitanes don MAKítil), la.—El c.-mr-:1-. ado oficial de . c : . - í n .-. han rido detcnid..-. in-cn-eando 
Juan Jaque, don Francisco Delgado, Marruecos facilitado ésta íióahe a th en ig Cároél, Maestre y su hijo, 
don José Várala, don Joaquín Vare-
Ja, don José Morra, don Ailojandro San 
chez; tenientes don Enrique Canales, 
don Miguel Rodríiguez, üon Julio l l u -
bio; ailiférez, don Manuei Salvador y 
í'.uboficial don Juan González. 
También estudiará los expedientes 
día concesión de mayoT antigüedad en 
p; sesión de la Gruz de San Fernando 
en favor de los teniientes don José Sa-
bater y don Donato Martínez. 
E n h o n o r d a u n o s a v i a d o r e s . 
HEUTA, 15.—^En el WoM Majei3¡tic 
se ha celebrado el banquete en honor 
de Im aviadiores que tan brilla lile-
mente han realizado el raid CMiarias-
Cabo Juiby. 
Asisíieron más de cien ccmenjsa.]es 
y preisidló el general Quei:,po del Lla-
no. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
. TETláAN 15.—^De-spiuo'; d ^ nna-
necer una teanporada en Madrid, ha1 
regresado el moro notable y ex mi-
niistro ( M Magizsn, Penuna. 
iÑ-otieias diell campo di?en (tue, el 
Raisnni Gonitiniúa m el mismo estado 
de safluifl, con tendencia a niejoi-.-n-. 
Ta d'líeil siituacii'Mi creada |a:r los 
iVItian-os tcincMorailesi mejora "y Me es-
tán reparando ya las varreíera;1-. 
El delegado de HaíClOÍldia de Ja zona 
ftj® prolrccicii lia niaubado a Madrid 
cimitalo de los iniciesados. 
Samand-er. 18 de febrero de 1934.--E1 
tesorero, Satiisrian.» Casas.» 
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Ün choque. 
E l t r e n d e F o r d c a u s a 





M'KV.V VIMIR.—El tren especial 
> tiene para su u?>o particuJar el 
ricanle dle auitoinóviiles Ford, al 
iiix pee- La vía, entre llcston y De-
i.t, ea un naso a' niv il cho"''.- con un 
auteir.'v!l, en ei que iban ilA tres hi-
jos ded director de una de las más im-
p.; rtantc-s manu.fai: .íurar.-r. tte algodón dé 
lO'.M Estados Unidcs. 1 
Li •• ti...- hijos de .Ma.-.ning, que así 
r.» l U n a efl director mencionado, re-
sultaron muicirtcs a e l c-ccuencia del 
cU* .uc. 
EQUIPO DEL B U E L N A SPORT, 
Según el palie faciHitado W 
Pcílilclía, so trata die viiin niolón « 
Ile-íó incluso a amenaza i- de n'111̂  
a los guardias. . 
U n f a l s i f i c a d o r . 
•En un esta neo de la calle de Rĵ l 
se presentó un sujeto con la pr* 
sión de camlbiar un billete. .-ilL 
El dueño del estanco rebiisóe'*! 
igocio al reparar que el billete noel 
legítimo. , J 
Entoneies efl sujeto enoulesti''"1. ^ 1 
meendo una navaja!, hirió con du^ 
esifanquero y a un guardia ^ 
"¿> en su auxilio/ 
Desipués se dió, a la fuga. 
N O T A S P A L A T I N A S 
A u d i e n c i a s . I 
MADRID, 16,—Su Majestad la M 
doña María Cristina recibió ll0^rJ 
audiencia, a la condesa de Ins r^ l 
ñas, a Madame Wan Valancre, M 
Man'fft Weyler fie Pemández H;"; [ 
doña Amalia Becreterra y ni K'• | . j 
perior de la policía de Madrid, (l'"1 ' I 
lEÉlano Valle. I 
R e g r e s o d e l R e y . I 
Esta noche, a última hora, lleS J 
aniitomóvnil. eí Rey. proceden!* !1 
provincia de Cáceres donde ba e3 ' I 
cazando uai día. ^ ,1 
El día en San Sebastián. 
• 11 
U n m u e r t o y d o s her1, 
d o s g r a v e s . 
S.\N SEBASTIAN, 15.—De 0 ' ^ í 
muniean que ayer, trabajaban 
construcción de" un túnel pi"orie.' 
la Unión Cerrajera de Mondragô jJ 
obreros Angel Arresui, Creírorio 
za, Marcelo Ugarte, Cristóbal1' 
ga y Tqmás Enrazpi. 
Al poner un barreno l1'^0. ¿iaffl 
ailicanzaindio a.l obivero Ang'̂  ' 
iin.e resultó muerto. \ $ ñ 
También resutaron gra.venií« ^ 
dos os obreros Tomás Errázi" 
bal l,izzáragat 
